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THI: HUNGARIAN MINERII JOURNAL HAS MOR& 
1U8SC RIBER6 THAN ANY OTHER TWO 
HUN(IAR l,\N Wl!.EKLll:8 IN THI. U. S. 
MEG LESZ-E A CLEVELANOIAK 
.,KONVENCIÓJA?" 
Hl MLERVILLE, 
MIT JELENTITT A SZENÁTUS BIZOTTSÁGA: 
THE HUNGARIAN M.INERS JOURNA.L V ISITt 
MOR& T_j:IAN ELEVEN HUNDRED MINING CAMP8 
AND MORE THAN EIGHT THOUIAND HOME&. 
__, FELÉRE AKAjlJÁK A.MUNKABÉRT VÁCNL 
' . 
MUlfó ú t..raa merYil ...üa-iuarairól jelet.tú~tett a uenátua által kiküldött bi&ott• Utíl-(Hilo ~~ l'llt.s~u.rgh koriUet !'~nyutnlaJdonoNal uegyre.M 
• • nenituaDU. - A · ele■tés ntm ni ami lüzel,ö a bányáasokra né1ve. - Mit aján- • ibaléko~ bé~leuntuhJi_i,t 11Jiínlami1k, - A W~t Virginia 29-a 
t kü1JH1u tl IL"•llkar rren,e~f' U@"Hhetl r~k ••~• hogy • laf J laaak a kiküldött neaitorok. llflrl<Mhe u m11r le I.~ !Wllllt•1t':,~~-uen ezett 11yi,ioll m•nb-
lb,ul61t IHlll\'eDt.lóuü IU''H'lt'.H lffii.l#-'1-ftll jlt 111rii..86A11a.ll. 
.\a a blroUd,g, a melyet a illltanJ, hogy a megokolúban ual kö1UJ Uietren 1'anoak kinn Dél Ohio élt Pittsburgh keni- S mll:töiben lgy rolynak a,:ir; 
Fcbrl-lir U-re van öeue.bln tisna.lt véget vessenek & jobb u1ull ny,rm lefolyt vérea. 11.- lguuk nlnca. olyan sztráJkon, a me.lyr61 el- let bányatJ.niasAgal nem árul- el!'.lcaatározások a; er6sen meg-
.. lbado:&ó Verhovay tagok kon- alkalom_ arra. aoba nein len, vargiifOk muakolt.ak ki a 111e- EIM> eorbllo aszal Indokoljak lanierlk a 11erve1ett banyt11zok. nak illAkba macelw.t az uj 111er- szerv~ett vldékeken, a ~ányi-
-1enclónak nevezeu érte.ke:&lete, mint ez a cle\•elandl konveucl~ nitnab61, belerJeaatette vé!P'e a Jlt 81 lndltvillyt, tmgy a rende11 hogy uenódM 68 Jogellenes, :i:ódést lllet6 klvé.nságalkkal. llzok szervezete egyre 'Jobbaa 
IJ :.;;:.:n J:~ n:n;':~~r::~: na! :t:;::t t~~:::nCI vagy ~~~tt~~=n:i;gt:~~1': t;: re81vénytinw.d.gok a pénselt- ~:~~:,::e~ ~~~r:' nagyon ne- Sö,t azt lehet mondani, hogy veszU maga - alól a területet 
\ett outily lrepvtseltetnl fogja teljeMn lehetetle11Dé tenné u tQira. kel nyllvtnoun tartcnnak e l- AJinlja még e:&eo klvül a hl- na~ou la s iettek Jdván&igaJk 1olyan vidéken, abol a uerve-&et • 
"'ag't. Ilyenfajta er6au.koe gyiil& meg A blaotl.Mg jelenléae ellléll a •d.molnl & lgy a tagok Jobban sottaég többsége, boSf a uö- publlké.l,ú.val és u a aleblég nem elég erös m4. 
,\Jlndenkl. aki Jóunul tud tanhit. vagy bört6nbe Juttat• btl!yatulajdonosokat la. de ta: tluti.ban lennénel •ele, hOIY vetsegt hatódg AJHUOn fel va- egy .11,:1.ssé gyanus lehet 11 ki!i1ön-1 .Legutóbb a west vlrglnl.af 
iondolkoinl. belé.that,Ja, hogy nl minduokat, akik maginuó- Jin erlh1ebbel\ !téli el a b6.nyl- mikre rontlljik • nervnet\an lam.Jlyen tönényea fórumot, a aég el6U. New River meuln, a a:se rvezet 
tnuek az "ellenitékl konvenció- rakoW ctljilból Ilyen módon nokat ~ k{llönÖlen a HtriJk sú.Jiba bl:!:folyt tap:&;,dlJat. mely a bAnyáuatot nimlképen semmi oka és semmi 14that6 29-lk kerilletében érte nagyobb 
u.k°' semmi ha&tna nem lehet l:llettetJk 1.1 egyletben • rombo- uen'u61t, akiket bQnösnek 1-~t kttltlni>Men atért emlltl e\len6rlue é8 legyen e1rnek at célja nem volt , hogy e két ke• lcsapás a sterveze~et, a hol kO-
:rt~~~e:0:~::o~:k':b:: lú~ egy tiltó parallel vl.get : 10:~~~o~~'.vel tlket a :1:!u::11~::t d "F:•t~ ~~~ ~jn~ua:~~~nii:!:~:~11~~~;~: rillet btnyatulajdo~o:;l~e1r0tbelül száz 11tervezett Mnyi-
a Verhon.y segély~letnek vet a komédttnak, csalt nyer AúM •:10moni e• k018nöeen.dtul a mlngol ltriJk Idején a ba. vAgjanakabérnerz · 1bantértekvl11D1aa1.19l7-eshb-
-.k kin lest maJd. vele a teatflle1. ba. pedig v~ mert ettn • véteroényen Yan- uerve,:et aokkai többel kOIUiu M.ln\hogy llye.n bal6öé.g ·rei- kotbalnak és nyllvánoeúgra akálira.. ·\·• 
Hogy a clevelandJ oazttlynak, meglakol ,-.laki, aml&t buon- nak a&Ok a uen,torok 1, akik- (leplibb u e.lai idGbken} ner- állltiaa a bányiatokaL &Okkal honák, _hogy mit aka.nlak aján- A szervez~.,tesége anúl 
~Y elle1Ueknek, vagy mlC110- ló zuaroka1 ldé• fel u egylet r61 tudja. nllndenlil , h~a veuSI n,.-et61ekte a utn.Jkbl l6bb1116r vfdelmNn6. mint a laul a Mnyáaialknall:. nagyobb, mert Wbt Virginia ü-
llinak mik lehetnek a dljal. ut kebeJében. akkor Orllkre békét muukú&ág baritaJ, & aki et kapc&0latbaQ., ~Int 1. biny'8tok táraastgokat, tennM&etes. hogy Mégis a mult héfell vé.r•tla- lamban a 29_1"- kerOletbeo volt 
.p éfluel 81 ember fel nem fog- calnálna-. a ~gok kö•~~L lgalin nem lehet a binyatu - segélye1étlére. El! a ~•tor att u az egy lmllt,-tny nem tetazlk, nul nyllatkdzatot adta!{ kl a tár- ai a legerl>!lebb, ~ ha et a kerri-
~~=rtv~:!'~~.e~O:,ég &~:: v:::.:i::~~:~~el::i~ !°:::::i~K n ló Jóban\lsé.l 1 :•:1~,~~:,. ~ ::::~~;k~:1:!: ~Y~=tn1:• m~n=~~ne ~ :-~~Y~:gy~:°!~:::ka v=~~ Jet Is megtlkt a nttenet~ TJ-
j éJtoaan kiri.t kld.oják a testü- Ml nem ldvánjuk a kOlcpooU A bltotlág k#nytelen ,•ol folyt UAl"'-PIJak.ka.l. Operatoni AaoclaUon. azokkal és a kö:&Ön.séggel. hogy uonyok sulya alatt.. a többi k• 
tetnek. h.uma ped[g nem lehet Uutvltel!lk buiU:odúát. Dti medllapltaA.I, hogy a „n-$- A mi.lik rndÓk a,, bog, a bA- A, biDyiuok. akllr., 1}llndeu- körülbellll negyvenöl ntu.16- rü.létnek nln~~énye~ eNJd.-. 
a ~~~:tl:~~:::::· jé- !11:~~:i':ltme::=:,·: :-~=:~-:~:.t~ ::e=:}!1r_~~! = m~en(e~!=u·~~ l~~~!=z:~!°.!t~Ak a m~iQ:t::radta a eh~-
lenlég. hogy ru: utolaó hetek- ett többuör meg Is irtuk, a ~ • !fllkONigokat, '- ez a tlny uok nem. éa a tJ.nallá&oknak be• rogjik u d '6 lép&t lé.tol Es o. nyllatkotat réaiben el• terjét a izer~nek, i; .~ bi-
ben magukhoz tértek ac egylet meljük la, hogy au a tagok tObb -,kat tnou a binyiuok ügyé- 11eruml módjuk nlnca jogorvoa- u 61hunoalt'5 relé és bl:&onyé.ra é.rt"e a litkoe céljit, a mel)' a nyé.k mlndeg)litében visszatért 
:r:::~~ ~:::;~ ~~ :;!~et:~:= =~t m09t a uavaziasal elren- ne:~ bllOltág javaslatokat 11 ~~~01~:11:• n 1:~== e~~~:~j!~ :;11;~~e:esvi~~:~~ h:,i::~tt~S:, !te~!'t:1~rté!{!~:~g~::~ k;~! az optm-sbori'' renduer. check~ 
.t folyt.onOli é..i;kilód'8t, & ni Ind De h• a t.agok többsége mo&t terjeutett be. 11 nielyeltkel Ja- A bbyt11 uervetet tudnle• vl!ny váljék b-.tnarou.n. teléa alaposan Jehütötte a flze- welghmen pedig- alig akad már 
.agyobb er6vel ad.Jlak baugot ugy akuja, bogy nagygyOl&: ue vttanl akarnak • jelenlegi ' 1la- v6Jeg most luu meg a uomo- to,g)' Ilyen bé.nyiazatl hatóú.g téti Javltáaért agltAló radlkills az egész vidéken. 
•" lem.éoyükoek éa fe lhiborodi: tarta~k, nekOnk aem leu egy potokou & eM,k • Javulatok ru le-1it annak, hogy at utolll6 relillitisával CIWl nyernének a bányiuokaL Az uj flzet,ésdk s.rerlnt o plck 
zuknak. szavunk a t~ Uan.ta el- nem tul8tgou.n kedvel6ek a években el)Te többuör éa egy- bálTJ'UZ,Ok, lll'lt • ml vtlemé- A mén1é.keltebb elemek azon• u~n tonnája 69 cent. a mll,SI-
Ha ezt ezelOtt egy b61lappal leu , 11 • tagok aem emelhetnek 1-uytaoJtra nb1'e, é1>en ezek- re több helye11 mentek u em-· nyünk szerint a té.rsadgok ill. h11.n leuáUitottAk a nyllatkozatlna azén tonntja 47 cent masl 
'-ették ,·o\na, akkor semmiféle ~ót ebben u esetben. nek a meggondolatlan erllua- berek .,;trijkba a uers6détl el- mert az valóstlbüleg bfkét és értékét arra ami, és nem tnlaJ- lnlil!Ok (izcté,e IO.U,cent'. a na; 
:!l~o~!!I ~r:::1::;; n:;~e~: ~.;!~:: v~~~:: k~~;~• !~ve:ve:::::n... le~:;e~ 11:&cnltorok a kansaal !!.akllratot hoina a bAn ya lpa_r- ~~;~::~1~01~:=.~:i.. kelleténél ué.u~osok .v, dlg uégy · dollé.rt61 
, 16!Kllt v6glg Jitszani, m08l ellene v~unk mln.~en t6Tvéoy többek kozt, hogy : utrijkra utalnak. a melyrGI Antllyen egyhangu éli hatá- Amlké11en nagyon jól tudJa ·: égJ-dol!ir-~atvannyolc centig 
nwnban ké&O arra. hogy a .Jó- ellenes konvenció megtart.4- !.,egyen joga a ~ok- maga a uervuel li:ö1110ntl ve- !"zotl ell(lnu'Si a ttrllllSágok en- mindenki, hogy oatobaság most e';snek naponta. • , 
..an 1.agok erkölczi fölénye ,/1· dnak és dltalrotunk as ellen. nak a bin>•UfaJllkal uert6- 1 et6Aége Js elhvneri, hogy Jog nek at utolsó lndl tvinynak, egye11 radlké.lls 1-nyiuok ré-1 Nem sr.ab.:id eftóveszteoiink 
[ 
\Dt ,·essen a rombolók mnnké.Ji• hogy bánnlf"le oioport maii- déat kötni, 61!: ne legyen Jop ni azenMé!i ellenére .volt ki- ol~·•n egyhangu éa haté.rozott szérlil fizetésemelést !Mnitf óP- szem elöl,• hogy a New' Rlver 
aak. • na}!; jogm vegyen arn, amire a 11:1ervezetnek ebbe belé a1'at hlva. ellenWI a bi11yb:1ok a uerve- oly Jól tudja mindenki. hogy a Smokeless szén 1u oniuig leg-
i A µltaburgbl u~n"·eJ.ett nlnc&e11 .emml joga. hogy ké- koanl & ~ bé.nyt..ut a 11e~ Utalnak tovil.lbé. a nemréf 1etek megváltottatállliuak és té.rsndgok ebben a két kerülct- 1drágább szene. a melyet mlndlg 
, Mkonvenclól'' csak. a li:ör.pouU nye-kedve Herlnt ko~enciót Jés megtorélléN caibltani. le(.olyt riyolc• tlZ napoa kemény• felel6~ek• ben nem remélik egy percre ldrágábba..n a(l.nak cl to . ánké t 
=~1:1n6:k :::!:68;~;e11kö: hl;::e!lvjo~=-~ e&etben ner~:a ~::tt11:! =~ :~,::t:~t~ ~~~,e~y:!: k::~:::n:e1;;:r~I~~:!~ =1::f e:=~::.~~: 75--'1.00, mint a legjo:' pu~-
::r::i1a~:nrn:~a:!"' == ~llt kO:évg::nek , e:~e::; ~~1":k :i:11.= :. ~= :~j:1~t k:-:~· ~1:0e::!~ ~=';o~~:. am':1~Y::-:e~~ ~~~: ~za~é=g::rl~~~I~~ ):~:~~ t:~~·ri::::et:e~r:!~ 
bo.n moet kués remt11y rnutat- ~~~ 1:~1~~ & ~:w:::.!::; mi módn" UldÖ:&nl vagy ab~ asert4déll él er.ablly-elle- ben el keMllhetö lenn·e az egy- Iá.s klestkö!Uését remélik. at lillam többi.bé.nyál. _ 
k0tlk. . K_ h.pa munkib61 elkOldeQI. nes. kót relelQtlen ltgll.tó jltal nap-Ide a higgadtabb bAnyatulajdo-1 Ha teblit a~ew Rlver kerulet 
.;::t0~: ~:~:i:nk~:~:::1~  :a~~fii!~ ~~::~ jut ak- ue::~~~t:t/ a:~~~:~:~ naE:!::..:~:~ete:r:i~:. nap után klll!votl sok kis sr.a- ~=~:~:=~~e1t~:\,./:!~ :e1~::1 re:1~Y:~;u~e~elt~lt'el~ 
bogy fle nuulf~le ilye11 lázadó- Mert ,:égre nká.rhány gyüléet ií11 ne leg)Wn llenkl11 11k Joga ve\·Okke l. mikor a muuká.flok- ba1yellene11 ll•trAJk é11 több bl~ kó11en. 111.trAjk nélkül éi;;h et.ik JWest- Virginia 18-lk kcrOlet6-
1J·ülés határozata nem blr ér- Is. fogunk ös&te-lzgatni, egy!- C'Zért llt munlw.Jibau hAbor- kal a bér11zerzll8élit uiegktltlk és talma lenn" a 11terve1.et 1f4nt e l. • nek ,vagy máa vldóklfaek, hogy 
d-nnye.l H·.arra az egylet pénze ken sem válaut.hatnak majd 11,atni. vagy akadli lyoinl tudják hog)' mibe fog nekik a a1 oMJzág közönségének és a t, erre a hlggadi.abb CMIPorl• hasonló mu~kabérek;et kaphat-
Q".m . .költl1et6, fél6 a1onba:: ::gu:~~1,:'1~1~k!s~;:ns;e!
1~:~ 11emwl módon. sr:én keMllul. tlutesaéges éti jóhl11:i:e1nü bi· na helyeikedlk ma az orstá.g nak, ha csalf. "®!.. vé.ltowak' a 
hm 6 11.Z óváa csak lrott m kor folytouos len at oktalan 6 Eu.k az ajanlatok, amint IAt- Meglllrténlk IIOk esetben, nyatulajdonoroknak. Mert vég- utnfogyasztó közöuM\gének a vlszooyok és nem eme.Ilk fel uJ-
laut marad és ~ P~~~hba eéli.alan konvenció az 'egylet- hatjuk a, open◄ho11 re11d111et' hogy mUtor a binyé.u.ok vf.. re nem Is !ebet ar.ttllltanl. hogy reméuyeége, mert tölük Vl\rJák ra 11, szén é.rlt. -
=~~~:t~k=y:;u.. - ez né!? • mellett 'vanolllt. 1,ml 11em .uer- ratlan és nablJy,ta.lan satri;Jk- minden bányatul~Jdonos egy- a attráJk veszedelmének a.1 el- A tliennyolcadlk 'kerület~n 
~le.g lehetne, meg kellen~ éa Ml ne,u hluzUk, hoty a ba- vetett. sem seab bAnyit new ha mennek. a társal!á.gok nen1• egy ga.c_ember, ab'tgy uem lehet h.lirl~alit. egyébként ailntón klsérleteztek 
uerlntilnk a központi eloök: uyat~el:::a c:1:~!!:ia:!1k~:z!~ ::~1~• k~::U : közép utat 11 :::~~ 11:::1~:11;e1:•t:i11e6t~et~ azt sem é.llluml, líogy minden va!~~~~111~~:~:k s:t11~1~é;11; ~é;~~~~~~e~::~ed~:,!t ~:!: 
:l~&ége 1';:te·lf!~:Y .~:::en- :;:h~ ~le hM. mégis ugy vpl- A legérdelre11ebh és a Jegfon• de a 11ten'e•ete11 ~ek, mlnde:i:t mwik'8 e~y-egy angyal• , . caak ugy áll a helyzet, hogy a a Mnya&J:Olf végsc5 clkeseredé-
cló!::~ ~er:Lelt ért\!11:e:i:let na, a ~zenkettedlk órAbau kir- tOMbb azonban a bl:wUl!ág nem képetek behajtani. Ha a kolcslinöe biza.lom visz- bt\nyé.atok kö1t Is van egy cso. sének, és a tavaulg blzonyOIUUI 
megtartását. még pedig törvé- JQk arra ereket• fiókokat, bogy egyes Oijpalnail: u aa lndltvá- Ennek a múodlk lndllvtny- az11térne a 1-nya Iparba. való- port higgadt ember, o.klk ua- kitartanak f jeleD legl mun.k„ 
oye11 ntoo, hlróságl ti ltó pa- gondoljik meg a dolgot. lsmé- nya, hogy a bllny'ia.1ok ~aer- ll11.k a W.nyiuok baritaJ eem Hl11ü, hogy sokkal egyformább gyon szlveaen eUogadntnak bérek mellett. . 
rancs kJvételével. telte.n és ah1.µosan és ha kon- veietét és minden mé.a munkia siegüluek ellent, mert ait bl- és tll!l,lldóbb mederben folyna a egy uj bén1zerz6dést, ha 111 oem, A szer-vezet e kerületben er&i 
JJO~,;~::~l~:!cs~!:'t:~~ruC:: ;::1.6 :o::v~,:~i:ri:~ ~:r:~ve:n;:=~~ '! ::= :~~jU~o~:n!:, aa '!!i:-to::: ::sz~11!:r1::"~z 1,~;:,~:et :;::: i:e':é&1:!~:::a~~I kii~~ ::n;:!1:!~!11;~:er;:~~;: 
teketl~tet vagy öastej6vetelt hl rüen tartanék weg, ne pedig Jyek rende~ alnptmtével blrja- z6dése~ betartAsé.ru. lr:ényHerJ>. etek a bi)r.lasztó iökkenések. nösen akkor, ha est a bérszer- ebben a kerilletben Vlln, mlnfj • 
vou egybe, amlllez végre min- egy ugynevetett "elleniékl cso- nak. . te:né llket , akkor nagyon ■ok• ztkl~st sztrájk nélkül érlletnák melyik valanill vfJtoztathDt. Dél 
llenklnek joga lenne a sajit port" parantlllára. flzl a1 ajánlatot li:étféleké- Ila! szlvesebben szenGdnéuek .a -0--- . el a bé.uyA.stok, West Virginia Mnyáawnü 
költsegén. de Igenis nllgf han- A központi Usttvlselllktól pe- pen okoljá.k meg az indltviny stervetettel. • A M.AGYAH BÁNYÁSZLA.P Minthogy te.bitesen a k0161r uomoru aoraán. 
- ~':ta~~:.:~;!~e~o:i:e::~ :: 1!;':;:~~lh~~:r~~er:::::. beterj~t61, éa nem lehet azt ~aii:rne:;1:t:,~=~:: :-;::-::~:~i' :~:::~: ~a~dnon:a::z:;;a:e:;t~l;: -----0-
hez terniészetesen nekik vagy ra törli tapga csoportok ellen, len nem teszik oteg, neJD a li- hogy nem érdemea semmiféle 116 kö:1öntJéget, hOfJ fi. ré11e 1.al4Lk:ozlk,_ nlnc11 11Cmrul Wllllll.rii,on,, ,v. Ya. At egéaa 
más haBOnló CflQportoknak kö· és utjé.t é.lljá.k annak, hogy tltók•t á11 lÚaddlral fogják töb- 'uerztldtat kötni a b6.nJ'Ul(ik- sárlil.saiuál • Japblla blr- ok arra, .hogy hónapokig tartó vidéken méi;: m,hidlg gye6pen 
ztik nincsen pusztán clvokodd.s oélJá~I béokohtla!Q'lilélmlatt,hanem kal, mert alt ugy sem tcl't1b de«sripke&~a, .. nré- Htr4jk 1:1l611e meg a s1ers!ldéa megyamun.ta:·Á:legtöbbbinyi' 
lcleje l.lllln~. hogy az Ilyen Jog Uyénfajta "kÓnvenclót" tarthaa a gertnetelen t.1Pt:vlaelll'ket, a 00.aoha és c:i:rel a klfogúu.l tA- \ Uettltelft: AmelJ lsl.tbe■ meglt6té9k ban lamélelt&Q, ~ ., 
tnlan, esitelen és meggondolat- sanalr: febrtár U-én. kik nem blraak vas, nem mer- gadjb meg .a...uerve.ettel ni~ megfonlaluk, IEl"Tetel• Esért,.nam hlu u oruig kO-- U~ket, ' bu a.,. -
lan és valószlnilleg roqnkara- Ha a legerélyesebb törvény• nek v'aet. ;~;' a lekl- m-lntke&'-l.. Ja. - Jtou ......_. ■Ga.ip 11111 '1talhoa do1pcnak ..,... * 
lu erGszakoskodáanalt éa lzga- lépéseket ez ellen„ a gyW61 el- lameredeo ll1tor ll«UI _,. ..... Wa1' L __, bUl. t~t:. · 
. MUNKAHIREK_, 
4'hcll l llnn•n. J!h. Kristór 
Sándor u.•st,,fr tudatja. hogy'ott 
minden na1• dolgoznRk. 2 Ion-
mis káréei t masina utAn fh:et-
nek 60-68 centeC. J)ikk után 90 
ee11tet. i\lost nem vesznek fel 
uj embereke,. 1111'.!rt sokan ,·an-
nak. 
1-:t1r1, 1'11, Janull r 26-ikl lap-
azá.munkb.'ln Caöke J ózseftutló-
sltása a lapján azt irtuk, hogy 
otl 2-3 napot dolgoznak egy hé-
1en. Most i\liklósik Pál test,·ér 
azt lrJa, hog~• csak sztrújktörók 
dolgo1;11ak. mert a kmnpé11!a le 
akarja ott törni az unlot és s 
régi nrnnkásokat, akik nem ,·ól-
tak hajlandók sztré.jktöró lllUll-
~!l.ra. azokat kilakoltatta a há-
, zakból. Kerüljék hát a 111agyn-
rok ezt a plézt. 
l ~ lf11. l'n. GfórY Ignác baj-
társ azt irJn. hogy a Big H(!On 
ne,·ü plézen roi;szul megy már 
egy éve a munka. nem dolgoz-
nak csak 2-3 na11ot egy héten és 
ujem~reketnemvesznek fel. 
M11y11nrd, O. KováCI! Vincze 
testvl'r azt irja. hogy ott két 
hó óta le ,•an zAr,·a a Rh1s HIII 
ne,•ü Jilét. ne menjenek hát oda 
munkát kere!!Ö magyar tet1tvé-
reink- Ha megindul a munka 
Kovács testvér tudatni fogja. 
Uenh11m. Ky. Dodls tstvlm 
bajtárs an irja. hogy ott tür-
hetően megy a munka ~-5 1111-
pot dolgor.nak egy héten, de 
most sok ember ,·an es most a 
kok!'.Z kemencék nem égnek lgy 
hit nem Igen vesznek fel uj 
embereket. !Ja vesznek felem-
- bereket Bodl11 tesh·ér tudatni 
fogja. 
.\rnol!I t ' lly. l'a, Laczkó Imre 
testvér tudatja, hogy ott semmit 
se dolgoznak ezért nem ajánlja, 
hogy oda menjenek munkát ke-
reső magyá.r l.lányászok. 
Uerwlnd, W. ra. Ralbs János 
baJlárs közll velünk, hogy ott 
3--4 napQt tlolgornak egy hé-
ten. A szén 3---4 suk.k magas, 
viz, gáz nincs a bányában , kar-
bájd lámpával dolgoi:nak. ton-
naszámra fli:euiek 62 centet ve-
gyes méréssel. Si:ereucsétlen-
ség ritkán történik ai emberek-
kel e lég jól bánnak és m06t 
vesi:uek fel embe.rekeL palázs 
testvér aján lja a helyet. 
~e,i• Gencn a, 1'11. Schwelnln-
ger József testvér azt tudf.tja, 
hogy ott jól megy a munka, de 
nem lehet hár.at kapni. lgy ne 
menjenek oda munkát kere!!Ö 
magyarok. 
- o---
SZ.l ZNIW \'\' l-;'.\' UA1' 
B.l. lH .\ SZJI Al,OTT, 
11 ,\SZN.\l,JON 
BORDEN'S EAGLE BRAND MILK-ET 
11-ii i M11 luirom icrerlllf'k-generádőt ~lkerrel ne"ellek fel :e 
ri\reu klprólnilt "11~1e re11. 
G~•akran megtörténik, hogy anyÁk képtelenek táplálul csecsemOI 
ket éa Ily körillméuyek kötött terméetetesen szUkl!égee vala-
mely mAs tAps:r.er basznAlata, 
Jó, Uuta. egés1a1é~t!f! lehéntcjnek a leglinómabll cukor megfele l6 
menl:!yl11ég6vel vtiló h~lye11 kevPréke, tov6.bh! kellt'i mennylségü 
vb szolgAltatja as anyat~jnek e helyette111tOJét. 
.\ legdlogatottabb tej 1e8t1nomahh keveréke és a legjobb mlu6-
&égü cukor Bonlen·11 Eagle Brand tej névvel ellAtott e&0mago-
lA11ban kerill önhöz. " · 
A mln~11 -gpl 1!11JJ\t UlAlbatcl llu&AálaU 11\HU .. - .... ,, U OrY09 
<'l.:it,._ ...,.-Int launltha. 8,:mten'• Ea,;l10 Dra.ad Mllk,et u h mtnden eg,u 
napJt11eier --roU.h1;11h.anlU1.tuAlnaklApl&J h.ra. 
H• lllf!i;ft!!ltolj.f, bUIQ' H eu tt,J, mel)' hl\rvm jtt,n..rir:lll 6t• v•n hH1njjatba.n r::t:~n .!:':t~~re,~~ ~=f:::_~ba~n':.V fir.*!,t,t C:.~\. 1"hh~ ~ 
l';R.!'::J! ~f,:'J:n_ a,,=n"J -~•t~!u1A„J':~hn'Y.1::Jf.~:!':\J-J:,•fül~ 
holltl1>Veabt,e11eaornqba,11,mlnd nGtt 111ra11utaUonlt,11·■ 11:q:le Dra.nd 
~~!t~~l~..,.i;l~~ ~~• :::i'ii7 f,-7:_erE~a:,"'~l;jlliff6.,,6f'n11c\e~ 1r;ri! 
l,i\ben ""'Jblsható lt,J uennellf'k lh.l r■ mikor u •n)'■ ieJi, nern 
kleh!gm,. 1 
Nflll ut k"rJuk il<llúl, !log)' nlaml 11,)H pl'6b4l}oll. Ellenlle,;(ileg, llutelettel 
fe!Ajiulju.k. lloC)' fotdlln H)ll ellh,r61'1! • legnt4bht birom ~nerlcló 1117 ,ok 
mlllló CRcae111l>j6nek lllPUUalalh. 
Mikor ,.yennekefllt!k er6t, fc«éluéae• 16rflakki '- nökk6 tllló a eve1Wr6l 
„u •16,. .... m1 - ol7 l<Nt\oll, mlol eledelDII kont 611!tnkbtn. EUrt „antek =.:.- ~:i~::~J~~; e::r~:r~ ~:ni:~:.:::~ 
k<U><t.le -újft B<>nlau'• &agle Unnd KUk•kel I.Apl4ln\. 
H■ trnekhlr. llil<lllnlilllutek elJ'CMN&lllli J616tl 11&,yvet 61i \.lplllAII 
UIU.ltáf~ I ~anrelvtti. l's,ullll6n G76f;:yNadeletl Ktlnr••t. 
THE HOIWEN t 'Olll'AN:\' 
l922februt\r9 . 






Mauaronzágon s Jugoszláviában 
Készpénz DoJlárok Kifizetése. 
BETtTEK. ;_ HAJÓJEGYEK. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND A VE., NEW YORK. 
kedelmi Bank ' utak Menet}egyirodrija 
A l'etJtl 1'1a1111qr Keres• 1·.4 Magy, Kir. Allamvaa-1 
KlztírólagotJ ~ipviaelője. ki:6rólago1J képviselője. 
HARRISBURG VIDEKI 
MAGYARO)t! 
Bankunk aemiell bank, a mely 
HllATil ■l ai,oo Ali. 
Hel71ue ni m111ta1<arltott ~nz6t 
olyanh• lrre,ahoiutte\J,i,bh:1oa• 
lqbaatud/a. 
A m■u■robt m!ndll e\ózék.,. 
nrenuo!PIJ11kkl. 
ú~~ld)e péadt iHallmk u ób■· 
FIRST NATIONAL BANK 
HARRl88URG, ILLINOIS. 
Magyu binyiu.ok llllYelmlbel 
HA p6nn ■k■ r óbazAb■ kllldenl 
HA utluelet ■kar 
HA kl•hrJabo:,,.un\caalAdJit. 
HA óhulb■ Uar 11\autl, toNluJ. 
jon mindennel b!&alomrn■ l bouim. 
f:n va11oku 11gy6dllll 1/Sntnyu 
magy•rp,nll lildll '- h■Jójegrilff• 









Frlu 61 IUs llSlt huaokal, IUazet-
:~~~ fegolca6bb t ron htzho, 
FRANK POUNORI 
Stranton Street, 
Logan, W. VA. 
- Magyal'<lo kluolgilb. -
MATEWAN VIDtKI 
MAGYAROK! 
Ne killdJ,itek p~nd ldepn billi· 
Jrokba. Jófültnkbouénk,abolbe 
~elilet.esen bllnn■k veletek, 
Mr. EDGAR CHAMBERS, a bank 
~n1l6.rnoka. a magyarok lgu Jó 
bari.Ja . 
~elltek Uli ~l=-~~IEk ka malol 
Alant5ke~O.OÖO.oo. 
Tbe Matewan National 
Bank 
MATEWAN, W. VA. 
110\\-A'I' .\ L;i.Z,\D,{ST COI.OIUUO BANYASZ,\I 
llESZÜN1'ETTE. lil'l',\J?'I':AN,\K. 
Howat, a kansas i lázadó !á- Coloradoban a Rockefeller 
nyt\szok lázító vezére viesia bányAkban még eeyre tart a 
November hónapban az Egy~ rendelte mult héten a rég szervezett l.láuyé.szok sztrájkja 
sült Államokban H6.bajtánlunk sztrájkoló kansasi báuyászokat A társasAg néhány szénbá- · 
esett a mesterség áldozatául• a munkába. nyáját iii:emben tartja, de a 
1920 novemberében 56 ember E S(')rok lrúsakot még nem bányák nagyobb részét lezár• 
rei töllb lelte a halálát a lm• eröaltették meg n táviratilag ták, mert nem blrnak a szénu 
nyákban és igy u mult év ke- vett értesltéf!ünket, de feltesz- rendelés( kapni-
vésbé volt szerencsétlen, mint szük, hogy n hir Igazat mond, A l.láuyászoknak annak [de· 
az el6W esitendő, mert Howatnak ei: az lntézke- jé'u azt !gérték, hogy naponta 
Novem berben' negy,·enkét dése vArbató volt. fognak dolgozni, ha a fizetése-
millió és pár százezer tonna ~~':'"~;;':::"~'.""~~~=,'~;;~~!~:::J űzCnetében állitólag megJe• ket leszAlllthatják, s most meg 
szenet termeltek az ország bá- gyezte, hogy a sztrájk csak ar- lehet6s elkeseredettséget szül . 
nyál s !gy n1intlen kitermelt ra volt szükséges, hogy a Kan- hogy ei:t ai: igéretet nem telje:-
egy mll\ló tonna szénre három sas állambell aztrájkellenes tör- sltlk. ' 
és fél emberhalál esik. - Hogyl-------=---~~~~~~;;;;;;;;;;;;,;;;;:;;;;,;;;;,;;;;,a;;;;,;;;;;,;~;;;;,;'::"::"'~~--------1vény e llen tlltakozi:anak, éa Colorado állam többi társasá 
hány ember sebesült meg min- .., megmutassák, hogy a törvény gal kénytelenek voltak a bánrál 
den mlllló tonna szénre, arról lliinyáuok, pií.rto!Jálok • bi- SZOllJAZ!SltA legutóbb á társal:lág annyira ILLINOIS BÁNYÁIT dacára Is lehet sztrájkolni a kat lezáratnl, mert Rockefelle· 
nem készitik e l a szomoru sta n)'Auok 1,ankJát. l'rf:LT SZTRÁJKOLÓ ment a gyülölködésbeo, hogy 81 J.,F, ,\KAltJÁK ZÁRN I. munká.anak. rék egy dollA)'ral leszállitották · 
UszttkAt. 1.--------•I nA.NYÁSZO'K. lvóvlzt61 18 megfoeztotta az em- __ Hogy ez a tiltakozás a bá- a szén tonnAjának ai: árát ~ 
lJÉ.RLESZ,~ SzANDtKOZIK -- bereket. Jlllnolsban mindjobban ter- nyAszoknak milyen borzaeitó !gy a többi társaságok nem ver~ 
SOMEHSETHEN. SZOLOHAZA.JÁBA . te1!:x::n!~::~a;Ar ~ó!!;r:: .. A kutak mind a társaság f&- Jed a blr, hogy a szénbányák ~rá:n::1;.~:~1:!~!:n:;:i~~ ::::::::~::! ==~~k.ls ·i':i!eo~ 
1 Íztrájkban aillnak, mert a •té.r- rü.letén vannak és egy11erOen egyik a mAslk után be fognak egy ember, aki Igazat adott vol- szállitják. 
Somerset County szervezet• UTAZNI 7 11aság a létező ,zerződéu ellené- e!Ultották a sztrájkoló hány!- zé.rnl, mert a siénre vev6 nincs na Howé.ték.nak - Farrlngto- A szervezett bányAsiok klta r-
~~~=~!l~~:::~:.j!!"i~l;~ ;:,::tt~rr.~:~i;zu~ re & a Mnybiok megkérdezé- =a~io~~~ak ma:~'::~:~ é8 a szerveietlen bányák verae- non klvtll. - tanak er6sen a sztrájk mellett 
:::f~~::~: :~~~.:.~'. f.~~~~~~{l~~ =.t:~:.~::f:~:~:·:~~ :;~;::~;::~D=~·~:.:: ~:~.:f::':::::: ~. 1:: ;~:;{{f~~:{~];;:~:;~; f.:g;3~~=~1:,:~~ii:\! 
nak, ugy látszik, hogy a béri e- halkona1■kat kfpvl-.lj(lk. nyomorban vannak, a mégis telenek szá.JUtanl a sstrA.\kta- két . bányáját és ugy h!rllk, na, ba lett yolna péni:e a to- . -----0- ' 
, szállltá.a neDl talál nagy ellen- uorulnU!n „olllihrtire fa ,.. csudAlatos klt.artásaa.l :védelm_e- nyé.ra, de ez a viz nem egéeué- hogy· hamarosan valamennyJ vábbl küi:delemhez- NEM LAKOLTATJÁK KI A 
!e:!8e7 ~::;;rr::n~:~t.3\!:= ~,~~;;,,•,,•.•k:~~=~:~ h~~;:•~ :~n~~~~l~~k\ve~~o:y ~r;s:,~ ges és nem emberi lvóvltn~k hányt!át beiáratja a társaság. Látták a~onban, hogy Ame- DA.NY ÁSZOKAT. 
ponti államok piacain próbál- ........ Je &.i: ellentállást. va~.szervezet köi:pontl vezetO:- 81:/ ~:~za:;:k~nk;vee:: :~k~::~~=u~
1~~~1a:.~!1~~~~ Amig a kormány által klkül-
::e~ek~:i~ n~el~~~o~/:~:n~~~ ;~;:v;::~• .. B~~:~· llá~y!:0':llt~t1h!!!~::~ : =~e·::!e:~~:I ':"!i~:me~; két hónap tartamára le.hetet- ~~1~}:u~:~!~t'ésé'::;;~~~ !~~á~=:~~t6 .,:1z:~~;!i:l~ 
Kentud~yban ujévkó r Ismét le- ..., most ,sátrakban laknak de arra a szö,yet.ség egéuaégügyl ható- len a binyákat leiárnl, Unols bányAsr.a.ltól sem remél- és Jelentéut nem adnak ki, a 
szállltották a fii:etéseke!. a so- Hal6Jea1 K611vr„1eta nincs pén1iik, hogy a Bátrakat sigé.nál és remélni lehet, hogy A vev6k nyugtalanok, mert hetik a meglgért havi kilencven New Rlver tánÍasé.gok. aenkit 
merseti bányák csak elkeAere-- IJ. J. McCORM ICK ,._ co.J padlókkal lé.aeák el, mint azt a a társa8'got nemcsak- 81 hóvts nem tudjtk, hogy mit ho1 é.p- ezer dolláJ' tAmogaté.at és lgy hem fognak a hAWkból klla-
dett harc után nyerhetnek pia- 40II FIFTH AVE~ Mlngo megyei sztri.JkolólÍ: tet- szabaddi t4te14re k6teleslll:, de rllla elaeJe a biny!kra és tgye- kiéinytelenek voltak tall:tlll:it vá1 koltatnl. -- Est a batátozatot 
oot az északi és központi álla- PITTHURGH, liA. ték tayaly télen• énlcm.tllr saertot meg la bdote- kaoek IIUIDet gyilJtenl egy t.utatnl 4a bék6a hurokat pen~ a tinaaAgoll: egye&Ulete hozta 
mokban. l._ _______ ,I Enni valójuk la alig van ff tik ut az &IJud,pt. 1 ql'bat.6 quuabMlblet ...._ ptn.L 07U:vto~ 
MAGYAR BANY APLÉZEK·· MESÉI 
{FolytatAs.J 
,llntor l.aJoa áli.ilelte a g~·engén huzodo-
leányt. 
AZ ELET MELYSEGEIBOL 
lrtn l.e1tloner. 
liitAs nagy várOllba.u. Meg n e e11!1él... - Megyílnk, ce1<k J111cro t11!\ n Atlv11 s·teste minden szerel• 
Me~ is binta ?"Ugt6u. 11og1· e&l mondta. A - HAt nem akarom, hogy mlndjá.rt a nél- m.'.,vc1. • 1 ' 
hl11yka olyan 1<ért(ldötten, Hemrehi\u yólag klllözé11e11 ker.djétek. EhÜn egypár dollAr - Ho. 11,ty Wrt6nt ta l~1lesanyl\m, én ntln• 
lcklntett fel rl\, hogy uerctte volna a nyel• 11111ulogylki5Ulknek. .. ,J6g s1.crctctlel gondolok magára. 
követ' dobul a a.zül6a,nyál!ra. J.Atod, ha min-
denki elhagyna 11 valami bajodban, az 
Átlesanyád mclletled áll é& .. 
Rozi Indulatosan közbe vi\i;ott: 
~Mt•i< ktFi 1-Jattlm . 
I.Ajö!l, ue,,. 
- vét elhar.a,pnl hirtelen OOUMjéérL Mindegyik M.11y ~ezéhe nyomott egy-egy H1l1zen oly könnyen elosr.Hk egy gyerek - Hát ne Alljon. l::n se á llok mellclle. 
:-Se? .• l)eh o,gyn;:, , •. jegyesem ,•agy, 
hH \. Meg meg Is csókollak. 
•·~z1! 11eklfelllltette két karját n flntal-
1,.;,r 1·A\lai nnk. Oy\'~1géden, de hMározot-
wlt:1 l!l fclé magától. 
l..:iJos. e11,gedJe11 .• 
E,-:i:clk~m. 
1-:,lp:etljf'n, hAt a:11 h,tenert 
, lfncule-iuher Cf!Uk mo!it \'eth.' éaxre, hogr 
• Íll}'k:t m!\skor pirog Pl"C& lll06l hala,·Any. 
,,•tG ~mel fl\jd.ahwtMII 11éf:ue.k II uája 
•lel meg-megremegnek, mintha 1okognl 
=•L 
!ilere'IJ:t<'tte ü lelkébOI a megigar.itotta 
t 'l'f(:"!!UUOltíejkendöJét 
- Est.t i . . bl.J ,·an. 
\ leiny csöndes hangon fele.lL 
- .\z. U&j van. 
1'ántornak u. lll'C&ba futott mlnde_n vére. 
- Bántott \'Il la.ki ! MeglértetL 
- Nem. lgazá.n ne.ni . 
- l!oud csak IJsr.lntén. KI btntott meg ..• 
b-r6 JRnoll. 
-· Xem. Ho. llgauon hát rtm. mlg elmon ... 
KA. ntor nem hallgatott el. 1-'latnl , szerel-
,.,.:.i fé.lti5 daeo11 vére gondolko:tnl se. engedte. 
,7„r6 Jlln06 18 udvarolt A linynak a azentül 
n -"S volt gyöJ:t'Sdve. hog)' u calntlt valami 
1·l<,lyka(é.lét 1! nr.ért nél n1 HlOlll •~utt olyan 
fll}da lmM&U,81!glt.lléget kér6n. • 
- ltegOlfin1 •~sitl. mt-,g én, 11 bitangot, 
1~ megbAntott téged. 
A leány me11:f0@:I& 'két kezével II knbátja 
k;J,ajtasát. Meg Is rl.zta egy klcslL 
- 1fallgas110n nilr T..ajoL :-.lnCll most uó 
11 Gerő Ji11011ról. 
' - :-,;in('fo! 
El se tudott w.ili bajt ktl11ul11I, mint a v~ 
1..;.h-ursa ré'litt'-r61. f:~ztl mt!!; mindég • ka-
1~iJa hajtását fogta " mell~u. 
- J.ajor.. tndja-t'. hog} mo1d lir- tal4n 
u:vljira. 
- t-:11r.tl. 
- Elml'gJ-ek innen J,ajoil örökre,• Ro1l-
.-;J együtt. 
A fiatalemhernek idő kellett mlg felfogta 
,, JolgOL 
- uehAlrnlért! 
A leányka elmontlt• a dolgot. 
t:1.ek uUin nem l\ldok at anrAm sz.elllt'-· 
L~ né:rn i . a Rotl &e. 
- Dehát, mht nem lehet ten ni'!' 
- Nem. l\11 elmegyünk. Had éljen 6 a 
~1eretelJével. • 
A fiatalember csende11e11 mondta : 
- Nem kii.rboztat aiért titeket &enki. 
Eddig 11e k6.rhorta.tou. 
- t,idillg ae? Hat tudják a plézen. 
, flatalember moeolygotl: • 
- Még a verebek 111 Clll rlpelik. 
Euú majdnem 11frn fakadt 
- Mllyeu azégyen. Annil is lnkAbb !ti 
K~ll llag)'nunk a i,lézt. 
Kántor 111egfogta a kezé-L 
- l~:UJ, hál t'n \"e le111 Wi leb! 
:'\'cm Jöhet \"elllnk ! 
:-,;cm, Nem hagyhtllOlll a l)ányiL Gyár-
i ;m sohasem dolgm:tam. Mint léberes 10k-
al kevesebbet keresnék. 
- Igaz. 
- SOká lenne együtt 11:t i:zer dollár. A 
l;,,11yka könnyllln keret11tül la rt'mO!IOl)'-
~r.t t. 
- Hát .. gondo l rá ... ezek uuln is! 
- Most még 11.áz&zor Jobban. 
E11ztl már átengedte magA.t az ölel6 ka-
ro1llnak. Még a fejét 18 a vAllira hajtotta. 
:\"em töródöu vele, Já.tJa-e vala.ki, vagy nem. 
U!yan Jól e&ett megpihenni azokon az erÖll 
1·állakon. ~lég a alnlogAIA.1 Is Jól eaett egy 
'<l<'lit 
.;.._ Mikor lá tom, Lajos? 
- Alajd ha együtt leu az ezer dollir. 
- Mm-t már maja h11niarabb együtt lefl.i. 
- Hamarabb? 
- \'ea- ll lazen most már majd én 111 ke-
··~ek. • 
,\ Oa111le111ber még szorosabbau ölelte. 
- Hova mentek? 
- ~em tudom. Alt bl11ze111 New Yorkba. 
- Nagy \'Aros. 
- f:pen azért. Több ·a munka.alkalom, 
.-g a sok nép kötött könnyebben e lbuJunk, 
-1 · tiág,ve.niinkkel. 
- )\eglrod a clmeleket ? 
- Meg. "llhel)'t helyen leszün k. 
- Vigyázol magadra ugy-e. Sok a est-
- Azt h!nl, én Is olyan vagyok mint. .. 11~,.dollAro11L leó.ny haragja. 
.-\it nkarta mondani. mint u anyil.m, de cank llor.l r4 nézett a pénzre, aztAn anyjlmt. - ~del! lányom, vlgyAzz magadra abban 
m~~ mondta. \!!io retett ,·olna 111011danl rnlamlt. Tahin azt. a ua'-y vti.ro11ban. 
Dehogy lelkem. d<!hog,-. Csak na, köHÖIIÖII\. Dc csak nem szóll mégse• Egyet - Vlgytb!ok. 
gynn fél telek. nintntl II vAIIAn, aitán kiment egy szó kó- ,\ l!iemed ott Jegyen a Rodn [H, Dolgos 
Még cgyner megC!l{,kolti\k l'gymibt. 111.önMI nt'-lktil. Csak az ud,·arról klMtott 1:\nr, <le 111erel clfrAlkodnl. Ai meg !!.Ok ue-
- ,L:1':; ,:~~=/itt:-~lllek A ,·1uut1ul.1. \'UIBZ\ 14dó.nkér maJ e lküldök. ! g(,,~ ~~:~;:~~ejtett már. 
Legah\bb n1égegyner !Atom. ,\1.u l keméuy l~pkekkel lmlull 111. állo-- Örluen meg az Isten. 
.\•Irt' hauért, Hoz.lt n1t\r h!lkkz(J.h·c tit• . ml't!( feltl-. l11ten Aldj1t meg f;desan)•ám. magál is 
hilta. E111t l lassan kösf!.ledelt anyjához. Télo-- ,\llhtíly béOIII . 
- SOkll oda\·olt.ál 1-:;sitl. vin. féh!nkcn nyult a kei.e ul..in. Téged h1 f-41.tlnk• 
Anyjuk w~ mlnlllg az ua:tal mellett nh. - Köuöi1öm a júdgál Édesauy.tm. !::Kész könnyü ulvvel ment a !Anyka nén-
Haldny arca még M>tétebW teue fe,kete l:,ialkaln~ nem bln • vlsú.11 én:éselvel. Kl- Je utin. Cllodalatosan megvlgautálódotL 
szemelL Kill.ködött • önmagival. Kl~kül- tört bolö lP a zokogia. MagAhoz 11zorltotta a Jól el!ett neki Anyja bue11u csókja. Hogy 
jön-e gyerekelv~ ,•alahogyan, T&gy ne. \J,· kl.e.hblk IAnyAl, ugy slrt. m,:.gse haraggal Táltak el. Meg bAt - ha 
uraival menjen-e ,·agy 111. ell!,beNh•el. Ha - Mt'-gla te vagy 11.1. én lgul 1.tnyoru .. u.el"f!tl, hAl 11.eresse. Ö Is sieretl Kántor La-
\'elük lenne, majd cr,ak f!.lfelcJtlklnék min- ,·an ér&& benned .. at én vérem. · Jol!t. A aiógycn már ugyls megvan. Ar.on 
den. 1U auyai érzés ugy bl&tatta, - eredj, - Nem mehetek el buoeuÚII nélkül. mlr uem lehet segl lenl. Meg, nem la az 6 
ö leld meg őket. Egy mblk én& lökte a - J ó 1.l.nyom vag)'. dolguk. Ok N"ew Yorkba mennek s különben 
férfi felé. Te bolond. Vfgre boldog lehetu - N, haragudjon rán~ tdesanyd.m. Is, id6ve1 mindent elfelejlenek az emberek. 
u en1bereddel. Klnek 1111 kö1e bont. Az ö1vegy ajr11. eUogódotL Vidáman 11lelett a \'nsut felé. Nénje ko--
- Kéuülj },:}utl• - Te reid ne,n. Te mindig jó led.uyom mor arccal fogadta ; 
- Van még Időnk. !'.em Indul még a VO• \'Olt.ál, Majd egyl!IZer le la megtudod, hogy .. - Mér késtél eddig? 
nat - lllt t;de&llny.tm? - l-li\t bucsuzkodtnm. 
A nagyobbik türelmetle11ül dobbaulott. - Hogy nem érdem lek olyan nagy meg• - ,\zoktól a , .. 
- Majd az lllomillon "Virunk. Nem mll• veHet ést. - frAeeanyAmtó l, meg Mlhdly bácaltól Is. 
rallok ebben a b1hban egy pen-t:l 11e • ezek• \'örös 111 kö11,e!iz.ólt: ,\klrhogy van 111, mégis csak azülo5anyám. 
kol. ~- - Ila rgyuer megueretsz valakit egy rtozl haragOllan rAzt.a meg a fejét 
Szalkahn: o lyan fájdalmat énett a 111:h'I" etre, ll'! l!8 né&öl &emmlre. csak azé. le• - Nekem nem. ~n nem vAl\alom. 
korül a durva 11zankra, mintha kéucl nur- eu. E111.U elknmolyodotl Szemrehányóan né-
lak ,•olna odn. ll,yen bánisn1ódot w#g ae ér- ,\ l.ánylm e lölt megjcll'nt Kántor La!<)tl iett testvérére. 
demelL E:t ,·égl~g \'örüe lllhAly felé hlllen- kolf)(!. cg> nlllanatn - ll~y \ehe1111: már Ilyen keménysz[vü. 
t„u.e :. mérles-eL ' MOl!t mir hatAroi.ott. Ma- 'l'a li\11 lgN1 megver u lalen. 
1a,J .u en,bf'rth-el. !Ude~ kJinlHtP; Clgy tlrezte m Ollt, 11 v41As pll\anauU.1an. • F.r.éT nem, 
- Hát mentelr'!' hogy IJ la felildoUJ i még a& #IMé1 11 ai:én a ,m tudod, hogy veled la még ml 
Holt m#g ddegebllen felelle : natolrmhl!r#rL Nem 1örödne ö &e a vl!Astal 1011Cnhe1lk. Nem 8Ubad mlndj4rt teljesen 
.... . ■ ■: ■- -..e.a~ ■:---=-- ■...■:: ■:a.:a:m -=-=--• -=-::i■::ana:■ :::■::a..-a a..c-. ■2■:-.-■ :a=■~=-!■ ■=■ ::a=■:. ■::■::■31 :,a 
· OGYEUEN A SZÁRON LEVO PI R o s e s IKR A. 11.1"'""'"""'"""TLENStc: 
A l,11yman canowayl \mnyá-
l)an banyarobbanh \'Olt llt el-
mull ht'-t eu, melynek 111 eddigi 
jelen téiek sierh1t négy halott-
la és sok sulyoa sebesültje van. 
A rob1J11 11bt az óvintézkedések 
be uem tari\fla okoita. 
KtT FLANNEL-ING ES 
~!iZWETER $3,90 
A kisebbik nem válu11znlL ~•elragyogott ll. 
tekintete a n1oaolyognl kru:dett. J{ántor La;: 
~!I törtetPtt feléjlik a hól/11.n. 
- Jaj rle jó hogy Jön l..nJos. legalább 
mindjárt vlE<l!.Za Is Jön velem. 
- Vh1aia? Honi? 
- Hát haza a kufterunkér. 
Rá se nének a harugm arcu ·nozlrn. Slet-
1.f'k \'isszn karon fogvn. 
-?.lajd J..11Jos meg Mlhá lr bá.~1 elhoziáll 
a.koffert. lgy nem kerül l}é.nzbe-
Ami keserü11ég volt még Szalkalné azlvé-
ben. moslj!loszlott az la lrue, a kissebblk 
lánya hát nem !téli el mégse. Nem l1ldegüll 
el tőle. Az. ela6 haragja eloszlott s most a 
Ji\nyka még a.1 emberéhez Is szh•es. Még 
Cg)'IIZer megölelte a leAnyAL 
- llltcn áldjon ... aztán lrJAI. 
- -'faj tudatom a clmilnkeL 
Most már csakugyan sietni kellett a vo-
nnthoi. K ör.el volt az lndulár. ideje. Mlko.r 
oda értek. Rotl hál.al fordltotl Vörös Ml• 
hálynak. Foghegyr61 uólt oda hiigAnak Is. 
..=-it~·1~~1\0!~a~!n:11~?.' Majd Laj06 fel-
adja. 
Hanem mikor beroOOgoU a vonat 8 utol• 
jÍl.ra ölelte meg KAntor Lajosl, nem tudta 
könnyeit vl B&zatartanl mégse, · 
- :'\'em felejt el Lajos? Szeretni fog mln-
tlé&"! 
A rlatalembcr meglnllul tan fe lelt: 
- Holtomlglau , .. Hát te Eszti! 
.\ IAnyka. könnyes 111.emmel auaogtu. 
- É,'n 1!1 Lajos ... holtomiglan• 
.\ máa\k J)tl.rl'.ben lntlult a vonat & ,·ltte a 
két testvért ~ ew-York relé. 
Az utánnuk néz.6 kél férfi halkan mor-
molta: 
-- l 1te1• maradjon ve!Ok. 
- Jézu!I segitse öket. 
iFolytatúsa követkellk.) 
~
anm~T n.\~Tl8Z SZ'rll,lJ KII ÓL \'.\N 
SZÓ ,\Jli lH,l,l ll AN". 
Augolorsrilg bAnyáazal , 11 különösen a 
Wel11h kerület munkáaal ismét elégedetle• 
nek és mln<li;yakrablttu1 beszélnek róla, 
hogy i-ztrijkra blvjAk ki llZ embereket. 
A legutolsó nagy 11ztril.Jk egycz111ényel · 
i;ge.rl nt ugyanis a flze{élllik nfmirlnl vAlta-
koilk ,amilyen a szén Ara és a táranságpk 
keresete, a minthogy a széu ára most 11.ln-
cson.f. a tár!lllságok 11edlg \'esiteséggel dol-
goztatnak. u bAnyáuoknuk Is alacaony a 
fizctt\11ilk. 
Havonta arabJ!k meg a munkabért a. ha-
\1 ilzlot lehonyo\ltba ut4n éa a. megegyoié9 
megkötése óla a hB\'i kereset mind a.lacso-
Kft c.llll• rluom TI1tnne1 1n11 ~N nyab!> Jetl, 11.m!g \'égűl az elmult év decem-
::!o:r~l':!?:a."'~1rnkn':"Q~r~:::i herében már C8llk 28 11ú.ulékkal volt több, 
---
BÁNYÁSZOK 
IIHdd tnbrll~on meg Ooodrlch p,nzt Öniiknekl 
Évente !ok pir cipőt fog megtaka.rlta.nl, ha Ooodrlch-ot 
vl&el. Azok minden bizonnyal CBOdAlatos szolgtl.latol uyuj-
tanak - sokkal jobbat, mint Ön rendesen elvá.rna binyis~ 
clpffltt61. Ezeket nem kell talpaltatnl - Goodrleb ta lpak 
tovi\bb ,tartanak, mint a.z acél 11z6gekkel ellátott b6rtalpak . 
Gnodrlch a vezet.S gumml!Abbellben h088Zu tartóssága és 
v11lti1:aUan mlnGaége miatt, mely fél év százados tapaaz.ta-
laton alapulk; klJveteJ:le az.t a IAbbellt & clp6t. melyen 
VGrÖII Vonal nu n Fela6 Résr.. körül. 
THE 8, F· GOODRICH RUBBER CO. 
1Goodricb 
GUMMI LÁBBELIK. 
e:.;~~!=~:i ~~:~iá1:~l~b4!11, Illetve a há.boru kitörése a\• 
Si~:~.:i::~:::!;1~:K~~ ' öt ~~1:!t ::i:::~~::5!g~Ti:;:r::.0:~~á~a1:~~ 
11J"nln1,e. ..uJ.>uu u na~IIU tfll nehezen t'-lhelnek meg éti uzt akarJAk, hogy 
ri;~1:;.~7r~::!i~~::;l: ' ~ua~·y e::::::n:: ~ 11::~~111~~\;a:rn;~:= 
nepl Y"IU' munl<u h111. Egy lr.id.16 kat 
rlt='"olrk":u"'::,::1 ~~[:~nle, F'ls«• /\ bányá111ok !lom Igen érhetik el klvin-
Ef.~J~,t a!j;;(':~~=~uii ~1~:1:::· ~1~:r~tn 1~,:t~ :i:~:l•~=!~~n~el~ 
~=-~a:ti~S.:r:~~r~.ti?.u'rt ~~;r?~~:d:1:1~ G~~:~:!~~1:~ munka nél-
A nwe~Nlk nölr.n11ll la J(lk. lrJa t,~ranelaorl!zág ugyaula el vau áraaitva 
moll• MÜNKAs°tlPÖ" ~~=t~k~~é::::a:~~;1~!:1• é~1111~~=1 1~~~~:ttv~~• 
■ml tart<1$•· 19 mit ceh1Aln!, ugy hogy örömmel azá.llltauák azt kül röldre, ha lenne hovA, s Amed ka 116-
nvál la cr611 veraenytársak lennének. ha 8ll 
a~gÖJ- bányák kénytelenek leunének u azé11 
ánil felomelnl. 
Arra sem lehet sok reménység, hogy az 
állam ad segélyt a ué.n l11arnak, meTl csalt 
azt jelentené, hogr elvennének egy csomó 
pénz!> a mAs Iparban dolgoió éll nyomorgó 
adóflzeUlktól, hogy ut a 11zénlpar munlli-
saluak adják. A:t angol korniAuy mAr na• 
rei:~~ n~i:'~:11'tottc:.'o~Na:0~ ~;; 11::~y::m1~!~1::l~~t;o~1:::~~-
to~l6uel, 
latemational Comm. Houe 
Oe,,t. HSO, 110 flt:COllfD Ave„ 
NE.v/ VOAK CITV. 
Köiben a tll.faasAgok illandóa.n "VeazteNg. 
gel dolgozonk, a.mlr61 a bll.nyi\azok IB meg 
vannak gy6zc5dve él: tem1éazete&eu asok 
munkabérle1ú. lll tA11t szei-etnéuek. 
Ilyenek a gyöz.elml!fl h.tboru éli a gy6sel• 
IIIOS béke dldáw&I a vlldgban. 
hlvatahmmé.l 11ró,,a,J beJelentendO ngy ttúi..n benyuJ• lNYÁ8ZOll FKOYY.ERB8 
MAGYAR . BÁNYÁSZlAP 
~n:: ~0:~oo:.:~:1:i:;;k:~:~t~~:::~~~::'tt!~:=~ ICENETF.. SOK MAGYAR BANYASZ 
I J l kbo f tu14d&I\ uJabban • ~M■O)'lr aa11:,U101t1,on" r6Q,I p6naküld~lh•z. 
Nagykantr.sa, ltl:!:! ja.n. S, OrHmGrer h ,lfAn, 11. k· b!!yl~~o~ •cu:ene~lte:~;~: ~;~!kt~:!~,~~k°'i:1t~r~~a•~:•ró~~";!:!!!":~!.a(~~.-:! do~~:,.~~::: 
, flJa,:olgablró. Run, w. Vu. b!l.nyászal ellen, ::~=~t. M~1ror1da h Jutout,vra 1trlll116~, a l111olca6bb t••~ 
-' mert uit hfllolt.ák, hogy ott a TÖBB MAGYAR BÁNYÁSZ 
:6;{!1,~~:a~::~~ ~:a:::~!a v~~:e~l~t~!ie~:~;1~~:z. ::; ~~be:;e,~!~~~ta\n7e~~ ;:~!~ '' i..kUldö 1 
{HUNOARIAN MINERS' JOURNAL) 
lll MU:UVIU,E, KENTUCKY, 
Telepho„e: wnuamaon. w. VL 417-1',t2. 
mUgött egy µolgi\ri á-rlemcld>en gazdag mull 6.n, soha felvenni a munkát. ;:,;, ~og:, ' 1~:v::.:r~:~~~1~~ .. :~::;:~~::;::: legloglalta h•Je;.. 
bflntetvc nelll rolt, ell'!nbcn vt\rmegyeszerte órlbl nép- A hlr vnlútlannak bizonyult LEGTOBB MAGYAR BÁNYÁSZ· 
A2. •DedPtl ma111„ bAny,...lu a,. EnuOtt All•moktt.n. 
Tht Onlr Hu„ 11 arlan Ml...,,_ JCMlf'll•I ln ll>t !Jnltad Italt&. 
SJterOSf'gf't élve1. Dr.' Si.nbó Lu}oe pedig áltah\n011an 18- és a U.n.tlll!dg elnöke 18 kljelen- ::~i,: blau ha:a.ltartoz61n•k klllouul.lt a. JogUgyl dolgok ellntt-
;;te~ 8~~~-~~~:e~é~~~far, R kl&ga&dapárt u.lame- ~~~•-,:::l ~::z=~~é:iu:;. -level~:,/',,,;1,6~ fetvH•goalUol 611ajt. ml dlJ.,..ntuen valauolunk 
EIHl.ulhl ,., A2. EQYHlllt Anamokban N,~a11y&roraalgba tsJIII 
Subocrlptlon RaHa: ,,. lh• Unlted Statn t.2.00 - Hun11a,.,, 13.011 
l<~zekel az embereket tahi.lja A fő1111:olgabtró ur ve- nrhulra. \Jár nem Is reméli, 
uedelme11ek.ucll: n t8rudalomra, csak uért, hogy nt hogy a joleulegl fü:eté11ek mel-
Altniuk bejnlnntett m111gyülóa mégtaru\sAt elUlthasea. leu egy na1,ol la képes lesz dol-
E1.eknl811 sen1mlesetre sem hihetjük, ltogy Betltlen goztatnl az uj 11zcrz6dée mogkö-
lrJonakllvtlkaa!clm.-. : 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
111egadta a gyillckcié11I szabn.dllAgot, mert lehetetlen té11c c!íitt. !fINEflS JIOM.E 
!~~~!1t~;::u:i=~~O~;11::~ ~t~~~~~~:::i:a~~~~ ~~y11:~ ca~:~t:1;~~i~t f~~y:i::~:~1;:~~ TOKECZKY FERENCZ, tulajdonos 
Mu/e!enlk m!ftdt" caUUlrtl!kl!,.. - Pubtlthed „ Enty Thu,..day. 
1 
t'ubllshed by II A 1t TIN 111 Ml, E ll. t;dltor. 
A Magyu Blnya1,llal>Ol bintluok rrllk. t>lftyhaakl'61 banv6uok,.•II 
Thc Hu„Q&rl•" Mlne,.. Jo""'lll la Wrltlan IOI' MIMl'L ot Mlnera 
b, Ml „ o1'L 
ebugalla módon fölrugja a rnlnliu:tercl11ök renüeleléL éil az Almlna lu\ny6.k ellen, " 1ft t:AST 10TH STREET. NEW YO,R'K, ~ . Y. 
• melyek neh4ny hónupjn vle11za 
(.'Uk uoknnk vau joga n1Ar inoel jóval a v!l1u1ztúok elGtt a\llltották I\Z open-ehopol 8 
gyílléseznl, •~lket nem tart vCl!zedelme1mek 01'mbpa ur plU• telepon. 
Ki:r.tr:N4 u lk'<;OTu1 e, ... M•uuat lbt .,,_1 Office., !ll•• von.:,:, \", koi= uralma, caak ,u:oknak unbatl a nép kGd klu1eunl, akik nem 
1 
,, Griuu\ Jury a regyverell fel 
U11de• l~" Ml (lf Marcli s,. l!;"B. 5-;md ClllH ll&ttu ,u. tbe Poat jeleflll'IJtdl: \'et.ZoJelmct G6mböa !,)r pa11an1IR(a fizletelre.. .. kelél!blll kUolvólag tizennégy 
om~ of lllrnlQnlll~ Ky. •~plltd ror. 16 u:C!u~z ~:i~ae::~~~r::" n~"~~:~:M:1 n:!!~1~!:: :~~~~ :!:r:\~:6:,e~~~~~~;öz= 
MOUNJAIN STATE CANDY COMPANY, locorporated 
WILLIAMSON, WEST VA. 
~- ____ megy, au.al ók krve&et ~11 11e törlldnek. tá!ll!af\111nmlt l~pbsal J!:11 ;;, 
Magyaroruáaon kipvi.selóválaHtásnak nevezik Á ltb felrobhantáedval ,·t\dolll!lk MiRdenféle cuko_Jkák, szivarok, cigaretták, pipa-
'" urak 1111 R ~ri~~~ a n~miel fognak mr- SZABADL BRA HELYEZETT ó~\ 11~~~~:r !1!~ ~!n~,~~: dohányok, frWitó italok', nagybani eladása. 
A magyarok különösen figyelmes kiszolgálásban 
i;int eHáh 1.n1nl :a rg,1. 1: ,iláll; •t"nyknc11Ja ki1:i:t" 11('ltr. _ BA• NYÁSZVEZE• REK edtllg mindig teljes erúvcl dol-
TAla::~:: :,,t~~~!:,~: :1~~~~1~: ~dcr~; :::::I~ ~,: k1~::.~'::! ' 1 go1tatolt a aztriJk dacára. részesülnek. 
:néJ;:h; ~ak ki l. ~11 ml'nrl n ,álwt.úk kíh:~. llhdl blwny a "szem- :\l.\fll' \11 :-17.!Nt!~ZEK ! ······••!1111111 lri 11 llllltll - ·~··~·· 11 IIIIIIU: 
1elen lltl.fll~tc.,1." 111.Dmon íorj,lk kC?'ni na 11nktól. mit ,·ége,.-! l.ap111tl. t'IG~i ... d1aában fflf'h.,he,-,ek ll iiaölll íltcó<tt lilllii1Ell lJC'D U1"EUSO~U\'.\'. 
tek 11hl>6I O. N>k i.zO:·p, t'x !'il\Öl. amiket kh. é\ \"d e.:előtt na~yhnn- ('rah\kbti nk róla. hu,r Ln&:■ u lí llt:k m~. a hlllO"lf~k mr.lletll -
j;OII u.,1 ... ~1.úJ.lal b•.l:;fr:,•k. . 111re,-1r hlróJlf'I rnl"!IIUl:IUlla l ,._Hl>adjjbrn ··•ló 1,rlyf'11:t~«é1 1 A llt'.W yorkl 1110.,;yar Szlnh4z 
Ue>i;y f't a '"nUnsztáls'" nl,'m ll'fa l'l,;-}"éb, min i uruk vil!llrl li: t'ltllf'J, 11011(11 h lllh.urd J,i. t'IVl1t,;U11111t II hlrti:-iig. 111h1t!llll('I az l'lmult kedden nm-
ko1uél!ll\Ja. az r::;,it.zyn lilr.trny°"' nJi"an":11:#ttk blltop;lték ml'lh•t- lllluul hlró •• l"nlfln n~rt"l~xf- tatUlk be fl Ulvernonl mn~ynr-
Moll! iuur,lalr, fnrngj!\k n:z ug),•11c1·er.ru \(d11flr.lóJogo~ él :t. 111 ~uh,11IIAl,r111 helye11#-1o1t1. nl!lr ki-n• lml,rr 111t',:v41toitil1Ua n l!liiguak. a Ml!Be Herceg clm ü 
~;:•::r:1~~~1i~~':.~1~~:~'. 1~r::~;;~~f~~1\!ft!~ő ::,~a:cgriiu(o-., ,U~o!~'!~:'•~::~11 h~::: ;71~~: ~~:•;-~r !1~e~1,~:::~gtlo~:1:\1~ ~:::;~~~ A;iáé~J~~ea,f~::~!: 
i\1lnd+-nké1)f'n rl ,l},.1\l'jAk venni a vdlanl61 Jo~Ot lll0kt61, a llád.011k „1-,.t;,tlt tw Kf'.-nryt "' r"'li!l' ('1/llf íng lárgyahb alá ke- ,·lgJátékol lleltay Mlklóll ren-
~ :i; iknek ll E.Z4\'AUt4t61 fé! n mai uralom, 11 n1ost e&11.k &ron liirl · )lonryt t:..Oll4-1 •.IHl'I) dolliir rlilnl. dezte. · 
Bethlen gníf ég vuérk:na a fl"Jrt, hogy n1ll)en forwAban t~e é~ lnlnartlot l~O.OOtl hlato- \ nrll rl l1nrrollMI !R.lyúan le- A darab 111et1éje rendklvill ér-
ezt lll"lt' "11 0 DH'.llt:11 .... iw.dlAbra hl!- tartó11lallák t'rnnk S11ydrrt • tlekea ... zenéje gyönyörO, .. 
-~Z~l6u a 1111\gyar clla.utások a gulyhokról, Italokról tis IJHl#k. l\"f'~I ,Jn:lnlll •. ,.Jnatlon thni tincok lgul hamlsltallan ma-
kOCfiif)t-llr.L•kr61 volt~ hi"'.;;ek, melyeket vagy a Jelöltek, vagy \n~11 t • n.?·u lci e111krnek. • ndlUII„ lap "•~rk~•tójtl.t é11 gyar011 táncok. 
a p4rtktu.l\Úk fiJ:euek _ él hogy e,ek • pin.lr.auzák az iUam- kll kondJeHl rffnqk • lohn l~1tu ~f'Ollot aa 1 •Ion keriilell Onlntén megvallva. a Olver-
pénzélll'i l leuek meglultvc au mfudukl tudja _ azonban ror- Gare HII J.osan ro•aly ,;be,. tltlil'l\l i.i,~afflltlhbi bl lándú nouJ magy11reág, uinte lrlgy-
' • 
A ' NÜK BARÁTJA 
{PIRULAK AI.AKJAeAt) \ 
a nlik l"'11hl1\0<11hb"" hntó hlisl&1e re llavllH!tega~g 
~~:.e~t:~=:::.é~ol~~!;~:1:t ~&!~~:~=~~"b:::m:;: 
9ril• :1ll:ipotb3n lonlkofl, n lr<m1.l IJ'enuekaaillé& 
m"l(;t1UJAa.:u,1, M~ghQJU~(iJ l!ij roux vl!rt61 uirruru:<i 
he.-lUntulh t'lmaradhAdl • tillnden oemo 11a1 al-
te►tl t~Jdalmalrrull. Ára IJOlll&I &úlll!UU.1 910'«11· 
Sl.10. KPldk•~n.zt„r,c •ctmre: 
tROEKV KALMAN GVÓQYSZERGVÁRA 
,hllt a vilAg, mrrt IDOi« rUf balilibltn, u.Jt • l.llalrl l'lidJ• al•tt. kedve olvllllta mindig a hlrt 
1 • --no- uon magyar telepekroi, 11. me- $5.25 "H. &. R" ÁUTOMA TIKUS REVOLVER $5.25 
~•rrorj,.,ébenlornakle~•tisok. ERDEKfS MUNKA-MEGÁLLAPODÁS, ~::,.!1;,:;;;:•.-;:;,;;/!•t ~ '"'""""""''"'"""" -· 
.. Uetl,lrq grutnak ugy lil.Ulk alkerOlt mes:_ét11tenl v~~I --- =, :' ~!~~e~ ... :~~k::-,:-~-=~= • "IL 
ugyes m111zlaggapA I a ~":,11~""7°1~~• 110k gadoús ti ' Ht111 iceclt a roua Tbaana7ol:on • l.a t'_fllette. Tean. telep tik Szinte Tigyodtunk, vajha 
most erre a 1'1ra a 11 ten u L • talaJdonDN • Wa7Ulol: hele ~rnf~Tel. a d!Ternonl ma«)'at kolonlit fa $5 25 
l'.:bllen a 1)1.rtban m08l a mi.gnú ' 11.ll!gUdák" fa egykori I felkereanék ntl.ha-néha. • =::::i~~=e: =~~::k':0:z:ii::':-~:n k::. .: =:1ei::e~0:i:0~ ~e:~•:~;tl.~~~Tll~a':~ln.g°:11:e:;:::c:~:é~ ::::. H A 11.· ,._ 
';:~~~t f~~r1~,~~:~I 1~~~i;i;::t~ ar:1~:::!:\!!::!S::: hoz uokat u embC':feket. a kik ::=;el& :t~i:::' n:: '1 = 0m~:=g,:t•i:~~~•~~= 
ieléllel6I. eddig vemben i Ut.t;k egymb- dolgozun~k. nmonl ru11gya1'114.g> 
. töruí~:•:e;•,,\~~~!o~' ':\:i~~:~o~.g::!t:i':a~':~ ar.~,;: •~::;:!~;~onO(!()kra 6e W- ar~:\t1:;' ~;i!!;:~:;~11, ~~'!:'kv~!=~o:~::~~::~~ 
íOhimh·ee 1101\tllra nwllett nzok különv4J!a U1oepl11k1tottAk a nyA.uókra rolillt Idő Jár egyfor- jon munkál ot~ hol eddig csak lnonl 111agyar11!g. Azt hlttü.k, 
íüggellrn klsga,.r!a, föltlmlves és polgári 'jilnot. mán, ti.s mlndkét tii azt 11zeret- egy bAnyáu ' juthatott kenyér- jhogy élk 11 Cllepüt fognak r4gnl, 
llán!~tl1~~~ari~~;ri ~Z.'IGt!:~:1;::,:1111~1:t\;,=~~ :~e~a é;:~n:nre~:.1::;;::.k he:; lclta Ht a megillapodist 1:d~:::~ a feltevtl.11üukben Cllll-
men, rróbilgatjill ,lgy-111, ugy-ls, ~:=~l~\~~0a::~o~k F:e;:: Jeaa~~=~:=a~u~~eö:l1!:~:
1 
a 1z.abad királyváb,sztás mörött lhogy • tétJen~gtt'SI uabadulja- gedeu minden ember, de es a uok. akik nem 14tt6.k a Mese 
--~ . nak, 1 itt-ott nagyon érdekes Jó '11'g cuk addig tarthat, a Uel'Ct!get, azok v4ltlg saJnAlJt\k, 
11em reJllk egyéb, mint Prlgyet1 rlJberceg fl.ina.k trónra]ut• megillapodisra lépett a mun- mlg mhhol a péld4t nem köve- hogy uel'Q .Jöt, .•tek el v; eléladt\J;-1 
tatása Gömbö11 Gyula ,·olt cs. és kir. ve11:érkarl kapit.6.ny ur- v.-Y.c.-- lra--adó a munkbaal, hogy kr.. tik~ , ra. Mert, akik vés:lJ élve:z,ték ti 
lé!;év~I. . . r.Ölleu klevlckélJeuek a bajból. Mert ha egyncrre elkezdenének Hhiée.zek J4ték!t, mind meleg l 
Ez II volt V"Zfrkan tiszt ur veaetl 1U01:1t a tl111t1 ba.n,lllák A. La. Polette Coal and Iron mlmlenillt két •hlftá.t dolgoi.ol, ellun~réflllel niJóz11nk Helta.t kis 
i<egétlletévrl é~. lr~nyzál!ll me.lletl &zt;.renc11ét1en hazánk hajójlil. Co, lti nagy ÖS11zegeket vesztett akkor hamar06D.o kevés lenne a g4rdáJl\,nak. Mind elsllre11du mil 
m_crt nem az tnrl(•n lk. amit a korm4!)Y akar. han em amit Göm- hónnpokon kereutül, mert bá•i rendeitl.K a bioy!knak, mert vé11zek11f!k bizonyultak. Reltay l 
böt! ur el6Jr a korm4nynR~. ő fQgja banrllt1Uv&I n vá.la.sztAsok4,_t nyit le voltak zárva él! nem blelen még egy abUt.a mellett. Mlkl6t! m1ivé811:J J4ték!vat, egy 
18 dlrlg{i lnl él! hogy ez nulyen te~rorral fog megti:!rténnl, arról volt r! eemml remény, bogy 8 sem Jut rendelés a bány,k hat Uplku 11 magyar para11ztot alakl-
rogalmuuk lehet. lla e lolvaesuk a. fuggetlen kl!!gud'ap4rt lapjából l:Gzell hóna k alatt munkáhm. 1 tized réllaéoek. tolt, aki umatOII humorával é.1-a Ma-j!:~·ar l!g11rból er.t a kl11 clkkeL . jutnak a b61:ybzok. I· -o--- -~ ~:!:=:t::llk:r~~::a: ~e~: 
'Mll, rl:-!'- ,\ G\'01.EKEZi!SI 8Z,\IUDS,\t:: A Hén lra olyan rohamosan A. UÁ1í0CZI E01"U::T kell tapsviharral houor41t. Ked· 
.,\ GY.~ KOR l,,\'l' BA.NT '- b.ltalmaaan esett. hogy a tir- KÖZGYU'r,ÉSE. veR volt Heltay Micl fa lWII pa-
.. , . sasig képtelen volt a bányit lta- -- rat1Zt lány szerepében, ügye11, 
ll!'aal kl~gat.diíkual Ulm, a lf!'alcke!h. \iro~I tanae1,n1tk, uonnal Va,>' l~gal4bb ve11zte-- 1 Janu4r 20-lkén tanotta a fürge mozdulataival és kltünG 
mil1t 1,gal,ó . Rg nélkül üzemben tartani. a RAkócal lilgylet 13rtdgeporton hangJ4val ma.p(val ragadta a 
Egy fllbfról vlig&#i11- mlg egy btny'4z nem találla évi rendes köigyülését a köz- közönséget. Pataky Béla a 11zo-
Hirt! Járt, hogy a kormány vh111r.1uUlltotta a gyU- meg 111 utat , a mely II munkához ponti tlntl'kar, a llz.A.mviz 4• r-elme11 herceget a lnkltotta kl-
~:~:~:tn::,:~ot. Jo~z a hlr uent llleggy6z6désünk ve:;::~;lapodtak a bányá8zak a lók éa tizenhármas ht-iot!s ~:~=:.~:" vo1/i.e'!::Y -:~~~ 
Állitbunk bizonyitállira 11zolgliljon a kövelkez6 tireaaiggal, hogy a régi. m11n- 1-éeivételével. ke, aki a gentrl uri lel.ny szere-
"e!!eL" · kabémél olcaóbban ragnak dot- A tisztikar bell:r.!molt az el- pében nagy1zeril er6nek blzo-
Kárlovita ,Józser é8 dr. Sr.abó 1.&joa nagykanl1111tl goznl valamivel. de nem tulú.• mult évben 1r.treJtett mllködéaé- oyult, SzllAgyt Gyula nemCllllk 
lakOIIOk non bejelentéllét, hogy r. évi janD8r h6 6-án gn11 sokkal. vel él örömmel érlellüh1nk ró- Jó szlnél!z. hanem elllt'irendü 
::1:sto:1:::r~~ k:=be~~~~d~=k ~=!~::~ ba!11::1~:11:~~n!.:~~:t 1:11:!!~ ~\!::~e:'n1!~l=t k:v:°~~t=~e-;;;~;k:\o~ t jö,::~~ 
t4rJ!;ysorral népgyülést óhajtanak tartani, tudomásul dempelnelr. ueuet naponta, ugy 11ye1 beAIIA11 élelbelépett több el fognllk még jönni Dtvernon-
nem veezem és a i:endiirltat611ágl engedély kladb4t meg- bogy a ti1'118.84g a befektetése mlnt ezer uJ taggal gyarapodott ba-
taii;adom, még pedig cgyréezt ar.ért; mert,, Balatouma- az 4llandó kiad.i4'nak növekvé-- Ezon eredményen felbuzdul- A dlvcroonl magyarfl,i.g szlve 
gyaró'1 községl)en a kisgazdn114rt 1919 évbeu már meg- 11e nőlkül ,kétsr.er e.p.nyl szenet va a féltlf1ztlkar lndltvt\oya alap- &en fogja 6ket fogadni a ,tövél-
nlakult, n 1.á.rgywr lnAIIOdlk pontjára a ll004 921 sr.. ad ki a bl\ny4ból. mint eddig J4n o kőzgyUlé11 ujnbbi bot hó- ben 111, ,llélt a hnngulntliól lté,1-
M. 11: . reudelet nem vonatkozik, m611réut az engedély- ad.Jtt. napra klterje11ztette n kedvez- ve a legkOzcleUbl a lkalommal, 
kér6k, vnlamlnt 11. bejelentett 11r.6nokok személyei ga- C:i a megnagyobbodott terme ményes l)et\11411 határidejét éa bt\romnoroaan több közönség-
ranclát nPm, nyuJlanak arra, hogy a megtartandó nép- 11..ik épbillég, an1lre sem a berek- azt h11111ZUk, hogy u alatt az re 11lámlthatnak Heltayék, mert 
,:;yOléa taniii.rJalom('lleoe11 lzgatt\.stól n1ent legyen él! a teté&t, 110m a havi flzetésee em- ldó alatt Igen sok ujabbl caat• 4k lgall\11 meg 111 érdemUk a 
:n:::~:t~ö:~t6n~~~~~:~~dt~l8::;! ;!:~~ =~k!:~ll~=~~t:::t:=1~::;lllE;~:t ;:;i:~=~- a ma~arsá!,~:1:~~~16. 
...... 
The BIG. STORE 
LEGNAGYOBB FtRFI, N01 ts GYERMEK-
. RUHA" UZLET. .. 
WILLIAMSON, W, VA. 
THIRD A VENUE. 
l ,eHárt Testünk fel éa tele Tan u üalet bunl. 
Nem akarunk 110k árut át-rlonl H uJ éTbe, tebit egJ 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK M&LYEN LESZALLITOTT ARAK 
MELLETT. 
JiljJön M gró116üJék mer róla, hogy a.agy árles11:ál-
111,st eff ln, 1tuok él a legflnomabb mt alaeeooy irbaa 
adjuk. 
A11 ogé1111 családot tctlllt1Malplg felölfii•lel jüll . 
/ 
THE BIC STORE 
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
JÓZSEF FŐHERCEG VISSZAKÉRI A PRÁGAI KORMÁNYTÓL 
KISTAPOLCSÁNYI BIRTOKAIT. 
Habsburgi Jóuef m~morandu.ma Masat'Ykbo-i. - Az exföherce1 Szlovennkóba ak11r 
• menni. 
",h'UUJCf n11Ank" nhogya"'lt-e. há• c-l kkét, mel)' J ózsef apénknak llf'k tegyék lel1eU5vé, hogy blr-
boruban neveztette magAl Jó- Masaryk elnök höz lntéiett kér- tokArn e\JuthasBOn. 
,:ser föhe rceg ugy látszik meg- \'ényn51 kör.ól r észleteket . Szegény letört J óia~f apánk 
u11ta a nmla 11estet , a "s:i:eretett _ T udott dolog, hogy József~- odáig Jutott 111á r, hogy nem érzi 
llar.ánk f6vArolll'tt„ és a.zeretne herceg nek. az á tkOII emlékli magát bi ztonságban Dudapes-
áttele11cdnl C11ehonz.ágb11.. 1-Iabsburg-csa\Ad budape11ll föld le n, a jogrend és 1u; Ideális é le t 
nu\~~11::~!l~lel: :~~:i::r::~ be átülletett lagjának Klstapol- ~lll~~!~~;:~~~:11:t!1,~t::t~~;: 
Ét már • ~•él klildbl'I 111egkeliltlik at 
' llt!:!•lk éTre M•616 kertéueU NAGY 
Kf:1•1-:S .lRJt:~fZf:KONKNEK. Amely 
mng1U,n11 fOB"htlJa 
SAJÁT TELEPEINKEN 
. TERMELT , 
ti~ Eurú1uihól ho„tott ml11de11nemü ga.i• 
da!il\gl. kn11,·h11kerll ér( vldgma1r,·akat, 
g,:__ümüleH, dl~dn, db1zhobokat, maga~ 
li.irz11 1i é~- liokor ró,:.'lftkat, uobarlrágof, 
t:11 gHd1111.1ígl "•er~dmokat. 
IRJON AZ ALÁBBI CIMRE 
Ön b egy példányért, 
KÁLLAY BROS. CO· 
PAINESVIlli; OHIO· . 
11Bgy gyotölet, nmlt kötön11ége11 ci;áuy~n, hai,almas blr tokal nt. Horthy .il6I. Megérjük még, 
ember rtAba nkarnak oltani a vannak , a melyek ni uJ á llam- hogy emigránsként lest szeren 
hatalom ural a csehek. rom!- hatArok klalaku!Wval a caeh ceénk ildvötöltl l O:t é11 ren11ége11 
nok. Hl'rbek ellen, mert József kö:ttAl'1Wllig terillelére kerü ltek- nejét. a szépségérő l és egyén i 
rlSherceg 111. meg tudna b11fflt- A prágai kormAny, nllnt a többi báJalról közismert AugusztAL 111111111111111,11111111111 111 LUU I IIIIIUII. 
lroznl ,.. cseh uralommal, Beth- Hnbaburg -.agyont, ugy Jó&JWf A tArgyalisok kü lönben eme-
le.n «rM mt:'g tud barAtkoi:nl a f6berceg birtokait 111 le.foglalta, morandum kézhezvétele után 
~;::~::k~. =/v~!uk ~~:~ :1.n:M;:z~~~:~kd~s'st \'U::1r1~ :~:~:~~~o:ta~~=\~w: 
f6urak I.Al"!lllllágAban. • kormé.ny~lttost rendelt ki és • 4. kOttániasAg hajlandó volt né-
•~ l1atalm11s urak megbarát- be.folyt jovedelmet u é.llam- ml eugcdményekrt!, de Károly 
;;...,..:...,;;....._,:.,..;:,:,;;.,....._,:.,.,..;;....._,..;:~1~~:::;:t~t1~~l:'~s(:~o:k!~~!~:~ l:;;n:rt~:~~:.:r r:i~t:l~:t~!; :::n!é;:g~=~i!t fel bori-
. f STEUBENVILLE BANK & TRUST Is o mhlk mélt.69'.g. a lény-eglrlíhercei:::, nklnek. ugyh\t~tlk, l~I tu,lom képzeh il, hogy mi-. ! mindig t•l!llk u, hogy a birtok.· keveset Jönidelmetttek pollll- lyen dUhő11 volt J ózsef 1mrall-
vag)'on meg legyen m1:1.1tve. lkal üzletet. mert a lmda11eatl Uku1 uuok11tk:11C1ére, hogy meg-
COMPANY A kla emberek nem ,~tték le nagy kolrirnrrenela rontja a bol- b lustlotta nagyszerüen Indult 
1 a.,: uJ illamokbnn a hűségesküt, tol, Jogtan!\cs08A utján terjed~\- boltJ!\t. Íi 104 Soulh 4th Stred, Steubenville, 0. ~n;e7 ::~ej ~i;::e~~~=nl :-m~:,~ ~~~::;v:;~:~:~~:r:u!~e~:b~~; bo~y0:~;1~11:i~'~~le;~~:li~~,a~ 
♦ 00, de a nulgnbok, rd11a 11ok, hlvatkmwa a magti.nJogl törvé- Jóiset 1!1mé1 Jelentkezett éfl ar-
•1 eg;yiltalAn 11e111 t3ff0tt!k lla11:o- nyekre, arra kérte a korlllányt, ra kérte a kor111ányt , hogy ve-
PÉNZKÜ:.OÉS a.oilág mind en részébe. dn1lb11ak, hogy a nagy blrtt hogy klstapolcsányl birtokát gye rei ujra a t!rgyalásoklona-
t kok megtnentéile 11tempon!j • oldják fel •0 dr alól és ":"dC'!- lét. A tölomh·elél!ngyl miniaz-
1 HAJÓ/ EGYEK minden oonaJra kaphatók az ból hüs~ge1 e&kfülJenek nz jék el annak vlsszaJuttat.áiiAt ar teriumban megkezdődtek a tár-i e rdd i árban. il~i:::~~~:; fe!Oltetett emWrekj~~~:!:bA~~~e~:~ !9 k~~:~;!: :~~!\i::v:: ~!!~n~1~;e~:~z::~= 
IÍ most \'Ag~onokban laknak, tö- csányi domlnum ne!ll a Hab&. nak és minden v.alÓlltlnilség aze Dolliibetéttlue 4 awalék kamatot fizetünk ;:::~:~~;" a hu~~~:O~~ :U~o~~~~n:~o!~:1~ !~~~! ~~~\eJ:S:! 1~~~:~ju~emci!::-f6papok és egyéb wéltós!gok got foruá.l a birtoknak tulajdo- ulorik fÖldblrtokos. Pedig 6 
ANDRiÁNSZKY ARTHUR, ~~::_:~ne=u:k~~!~töt~ k:i~t "':,~~~ v:=~u~:~::0~~ :_iv:;:e!e:=~de~~~~;;~ 
a ltiiUöldi osztál.y oa d öje ben és baritkotnalr at uj illa- hogy t6bb117-0ri kérelme daeira egy. Esll ildött 6 ml.r ai unoka-
mok uraival. akad!lyl gördltettek Ki11tapol- 6ct!c9ére, a nemtetl tané.ci,ra, ~;;~~;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~! Alant kOEölJük a Kaaa.li!. cdnyb.-1. való utaz&M elé és kér- Kun Bélira, Horthyra. Miért ne lf megjele.n6 Subadúg chnü lap te, hogy mlnt magá.nuemély- eskO<lne Masarykra1 
MAGYAR BANY ASZOlt 1-
THE BALTIMORE BARGAIN HOUSE 
• KERMITEN, W, VA. 
' iidetét mú búba helyezi át és. elköltözködét előtt 
~ NAGY l(JÁRUSITAST RENDEZ. Mélr,n lmillitott 
= árakon lehet kapnt m.indennemü férfi ft női raháuti 
cikkeket a lqnaoobb váJan.tü.ban. 
Jöjjön méa a készlet tart. 
NAGY BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG. TU.'.1'0PAK.ANCS ,\ FIZETtS J, F.!-11,Ál,l, ITÁS,\ •:1, I,EN. 
LQGAN VÖLGYI BÁNYÁSZ TESTVtREK! 
Öt éve vagyok köztetek, ismertek, hogy becsülettel 
·szolgé.ltam ki vi;öimet. Ezután 18 az lesz az elverú, hogy 
mindenkit l l11Zi.es...<téggej 11:tolgálJak ki. ~~érfl és női ruházati. 
cikkeket. k'alapokat, cipőket éli m inden ruházati cikket a 
legjobb mln6ségben a legolcsóbb áron adom. 
COLUMBIA GRAMMOFONOK 
a le!ujabb és ·leg,iebb ~e~ezekkel. 
ADLER-F ELE tajték pl pAk, cigaretta és szivarszlpkák 
jótá llás mellett. ' 
Vnlódl 14 karAtos lmr.!l.! a rnuyórá k, IA.ncok, gyür ilk . · 
Az egyedilll mugyar szabó vllgyok ll \' ltléken- Mérték 
után ij! készltek kitűnő mln6ségü szövetekliól ruhflkat. 
BORBÉl Y JÓZSÉF '& CO.-
sox 247, LOGAN, W. VA. 
'fH E m tOCE TE II "'\ ,urn SUl'EIUOR J,'EED c o . 
••auer ~ r egye~ elelmluer lr.ere~ke4ésl tá rsaság-
KERMIT, W. VA. üzletében a magyar bányé.11:tok a legjobb 
klszolgá.lásban ré-
szCl!ülnek, , 
~~~1~:;: ::n~5~ 1;!~;~N k~orl!~'}~~:~:,::~::~ 
keverék. - 81. Nlcholas:11811t-. 
Keresse fel llzlettünket és gylSzO:dJék meg elsőrangu 
klstolgálásunkTól. , 
Sdlllhmk: 1n lndcut. !egóvjuk: péuét. 
GROCETE!lfX DD SUPERIOR FÉED COMP ANY 
KERMIT, W. VA.~ 
United p:r,-rntlamburg 
American ~American 
Lines Inc. "' Line „ 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8.. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WllLIAMSON, W, VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst evöeszközöket, festékeket, üvegárubt 
és minden bázifeluere1\•i cikkeket. 
A magyarokat fioelme, kiazol1álá1ban ré-
szesitjük és áraink a le1olcsóbbak. .,,. 
KERESSE FEL VZLETVNKET, 
HA WILUA/IISQNBA J<iN. 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
, Nnpról-naprb mlndjobbanlmén~•. mlnte~· \'arázsütésre 
c16térbe nyomul n baiiyászkdr- íelJRjdult éa a la1>0k uagyr ésie 
dés• A lapok napról-uapra hoz• ia 11zon jaJw•stékclt, hogy mt 
uak hol llye,i1. h ol o ly~o hire- lesi a közönséggel. mert hn a 
ket a blrnyáaz iigyi;yel kaJ>CSO· b{u1yAuok v!ssia nem mennek, 
latban , de Rlljnos ,egy sem olyan, n1egf11gy \'alamen11yi. 
hogy azokból a bányás:r.ok ,·a\a- Volt olyan lap ii;. 11 me ly a 
ml vérmet'l rernéuycket füzh et- bény!in:ok követelését önti! éa 
nének a jÖnire vonatkozólag. elrogu l\ harcnak mlnÖ!iltette. 
A bán,·abirókat ugv Játuik Hál ugyan hova. lett mOllt e1 
ne111 va\~ml nagyon é~ekll a:1 az 0J~·11n nigron féltett m1.gy 
űgy. közö1111ég! Hiszen n bánya\k lf'g-
De miél't Is énlekelné? Hl- nagyobb része most sen1 dolp:o• 
s:i:en űk el,ggé megszedték 11111- zlk. ~r iu: h• igaz, ho11=y most 
guknt a háboru tnrt11n1a alatL nem a _t,ányás1,o\ "ö11zö és el-
akkor amidőn 18-20 dolh\rja\·a l fogult" llarciból kifolyólag. 
adták n szén tounij:l.t. Bár az hanem o 11ngytókések11ek a jó-
Igaz, hogr akkor uem Igen tet- ,·oltából. 
1;2:ett uekik és mllt-7. Hemmel Is AkkQr fellázadt a nagykötön-
uézlék, ha egyik-múslk munkás st'ig t'i11 rclhhadtak a:r. atokal l'Ó• 
rn.hunikor 11. szén tonnájAnali a delmezök IS és 11.zzal renyege-
]>iaczi i\ra lr.'int \lrdcklődött. de t6dz1ek. hogy az esetben, hn a 
nem \s igen szellöztetu!k l':tt n bányászok ,·il!l!za 11cm men nek 
ctolg:ot akkorlt»tn. a munkálm. ·ugy ai egész nnierl• 
l·gynnigy ltallgnttnk 11.kkor a kal köi,•élemé.n}' haragját fog-
társaságoknál \él'lí bószok is Ják magukra ,·om1l. 
mindezekről. Pen!U' most rnái; a bely,:eL 
i\1ost· 1.en;ze m!lsként,,·a.11. M05t a nagytőkésnek n\11cs ki• 
.Most minden egyes bősz er- látása a sok millió profitra, te-
kiílesi köteless~gének tertja. hát egyuerüen 11em dolgottat 
tJogy a munkásoknak minden és nem binják ók, hogy a mun-
Jlap reltArja. hogy igy-meg ugy kások etrel11ek korog a gyom-
leme11 t a azén 11laci Ara, a11y• ra és ei sem a nagykötönség• 
nylért és ennyiért sem lehet a nek. sem aznk l'édelmezailnek 
sienet e ladni és arra céloznak, nem tUnik fel Pedig ugyeb6r 
hogy miként ők. ugy a bánrbz 1116 ,•olna. márcsak • becsület 
h1 megstedte magát a háboru- azempontjából is. hogy uok, a 
ban, s lgy neme8Ak belemehet k ik a nagykötönséget annyira 
a bérlevágásba, de egyene!:len fé ltik. most 111 felnyl t11ák a azá-
hatafla11 köleles&ége 111 ut meg· jukat és ha annakldején a mun 
tenni. kásokra tudtak 11yomAst gyako-
Hát ,uni azt illeti. nem mond rolni, ugy tudjanak most a 
hatjuk azt„ hogy a bányáS&Ok muukAltatókra Is. 
nem kerestek f>Jég uépep a hi- 1 A nagytllkéllek pedig. akik• 
boruban, szó slnCll róla. bog)· nek keblét a háboru alatt, a 
11em. De azt e.Uelejtlk azután,, mllllók gun1lása közben, a uét-
hogy a kereseuel uembeu \'Olt pukkadblg fegzlteue a hazafi. 
Is azutAn elég gondjuk, hogy az ság. lefl'.yenek bai.artak most la. 
ólelmet és ruházati cikkeket n1ég akkor Is. ha talán a.i ,a 
megszerezhessék. l::11 !gy esett. hatafil!ág: egy kl11 anyagi Aldo-
hogy ámit az egyik oldalon meg zattal Ifi jan1a. 
kerestek a ba.11yhzok. azt az- ~:ft n.,. felejtsek el. ho,i;r Rn• 
' ut.An a másik oldalon szépen ki• na.kldejl'n. ahog) az amerikai 
szlpol}·oiul.k t>el61ük az eze.n 1rJu!lág iul ne-ja,·át haza.rtu jel• 
cikkeket uraló é8 áruslt6 egye- 11zóv1tl küldtéll. a háboruba, 
sek. lgy keletkeztek azután uj ugyllnur.· a m1111kA.si;ágOl 111 a 
milliomosok, meri azt ta!An lhar~1fla!!Ság hangoztatid.l'al 
csak nem álHtják. hogy az a vették rá, hogy a tőke által rei-
sok ezer uj milliomos az égből Allltou bérskiLát elfogadja. 
JJOttyaaL Ila 1.edlg a munká,saigot min-
Hát nem CIIOdálatOII é8 érthe- dig a hau.tlasi;Ag ha11goztati-
tetlen. hogy mikor. no,·ember- 1sánl birjik a lemondásra , mi-
ben mull egy éve annak. a 00- én ne lehetne egyezer már• a t6-
11yászok sztrájk_ba mentek. ak- két Is ké11ysteritenl a liazaflllág-
kor a1. egész amerikai kö1.l'éle- ra! 
SZERK.ESZTOI ÜZENETEK.. Hl ,111\'_\i- ,\Z AMt:1111'-\I 
__ J1.Ul\' .\1ts.\c:uoz. 
llumhJ.;itii J iixl>f'f, Helvetia, 
Pa. A s1.ületésl blzouyitninyt hi A Murray City, Obio éll Kör-
telesltletheti a 11ew vorkl ma• llyéke Magyar Dinyiszok S:tö-
gyar konzuhitullf.81 is.· ,·etkeze1e felhlvja a honfhár-
.\naJ· ,\ndrli~. Zelgler. 111. A 1111k tlgyelmét ' arra. hogy egye-
kérdezett htitosltó tAnsal!Ágot sületilnkben kel'éa beflietéll 
nem ismerjük, arról solia &em n1ellett is biztos segélyt nyuJt, 
hallottunk épen ezért figyel- hetegaég. esonkulis és balilo-
miikbe ajánljuk lapunk febrtuir t.Asnil. Jelentketnl lehet az 1-s6 
m.ásodlkl számában megjeiellt fiók tlt~Arámil, t;yurk6 Jin°", 
ci kkünket az Ilyen angol blzto, IJI , lt , :!\io. 1. il<>X 411, {ll<>u ioter, 
!ci tók do] nlról. Ohil,J. 2-lk fiók titkára, llarta 
Uojtos ~)u~ő, t' llherl. W. \'11: ,hin~.~• :J I~ lteelt A, e 11 ~e, Co-
Lapunkban ml11dc11 közérdekü ~:::1~~~- !~1~:- bó~:~~A\;~~~: 
~~:gb:~ ~::~Y:;,~:li~;~~~:~ssa.l \~ 1~t~~~:.~~:f ~ ~~r:~1;.8~t:; 
v::1~~~~ i~:~b!'~;;;~u!'.~ :s,~. Murra,· ('Ily, Ohio· 
Önnek hazai levelet, azóta nem Tisztelettel 
érkezett hozzánk az Ön réuérf' 'l'i\MASK,\ JANOS, 
lel'él. 
Tllko Andrli~, t'orest -cu,·, 
Pa. Róna Ármánd mindig olya11 
SiÖI'· eluök. 
l!ztvart haszml.l , amilyent épen Mt:ON\'11,SAK 
kap. ' A RÉZBÁS\' ,\"K. 
Sa11tal Midyt rendeltesse meg 
az ottani gyógy11iertá:f Altai. Az uj esztendő a rbbányák.at 
Károly kirAly ka11 megélheté- rossz állapo{ba.u talilla, mert 
11~re segélyt. A szerb királyt az on1zág bányáinak csak a he-
Ság~.~~~=,k \~'.:"~:.· Önnek telJe• tedróue l'Olt üzemben. 
l!C II lglll\P \'IUI. ('Mllk alúrnl6, A hé.lioru alatt klbányáazott 
hlh"IÍ11r, hllant!", i,e 11111dreva ló és a háboruhan el nem használt 
rongy f'mhuek 11zoll.tak nt,·lf'• réz a mult évbe11 teljesen eUo-
le11 leu ileke1 lrnl f11 li.lvánslii:á- gyolt, ugy hogy a ~zbinyák 
ra HI\I 111 IM 111egerö11 ltjiik, megnyitása most már röl'ld ld(5 
!lagJ'llr .t'ercue névre levtl alatt remélhe.t6. 
érkezett houdnk Magyar Nem s1..ámltanak tulllágosan 
Györgytől Vácról. Mi11thogy jó esztendőre a rézl 11arban. de 
több Magyar F:erenc nevű elő- remélik , hogy a bá1ffák ll'g-
flzetónk l'an. kérjilk jelentkez- alább az Ól' háromnegyed ré-
iék az, ak_lt a levél Illet• uében üzemben maradnak. 
A Mauar Bányászok 
M Allami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 








VÉR áruán maradt 
özoei~ é, IJerMe• 
lt~ n8ltiilöud, 
m e r t lntitjiíliit 
IDEGEN BANKO'\_-
BAN tartottál. 
































Tl;;1~:1~:ze::z~=~~ hogy ~i°t:1:~~~k:'taésse'}pea:'!! 
ezen pé.r sorban én J11 hozzA.~ ilyen ocsmAny rAgalmak nehe-
uólhasaak abhoi a dkkhcz, a zltlk meg helyzeliiket. 
mit én a Bányászla.pbnn olvas- Mindenki tmlja, hogy e. teg-
tam. , 'több helyen nz emberek maguk 
HAt nnll)'I Jajl'eazékelés ,any- kórik a munkabérek leszállllá-
nyl ordltás mint a mennyi leg~ sát, és" épen az U11lon vezérel 
ujabban a binyabárók 'torkából azok, akik t61ük telbetóleg mln-
ballatllzlk, még e1.előtt nem ré-- dent elköl'etnek, hogy ezt meg-
gen, nem Igen volt szokásban. akadályor.zák. 
lXl ujabban annyira megszok• A keményazén vidéki ko1il'ell 
ták nu\r ők az ordltáal, bogy tlon sem arról tettek ta11uságot 
folyton azt ordltozzák, hogy 6k az Unlou vezórek, hogy a mun-
nzérl nem tudnak dolgoztatni, kásságot el ukarnák adni, ha-
mert nllgyon n1agai; a munka- nl'm aHól , hogy megakarják a 
bér és igy nem tudnak ők a bányástok fl:r.etéséltartani azon 
stkf'b bányAkkal velilenyeznl é, a 112invona lo11 legalább, ahol n 
eitlrt Járnak egyre-1ná.sra ar.• mostani sr.en6désben l'nn. 
utá11 u tön•én~•IJl~khoz 111, hogy l\lennyll'cl könnyebb \enne a 
::~!(~:,ta'i:::e!~~:k k~l~,.~~;:, ::1!;:~~g:: 1~~!;1;e1:~:é~:!;:~~ 
azokat, hiszen mégis C!ll lk ~or- tük. llllnlhu a bányabúrók hl• 
zasztóak azok n Junlok, uem vatko1,hutnak arra, hogy nlne9 
::;;!t ::~;~n~~g~ ::~:~:~ :~iie~t::.1;g::fnU::: lll:!~~e~=~ 
sok. Ellenben ahhot mégis csak közt i lk Jók é I d 
~tg I okosa.ké er.ek a bányafbá· alap r~ó~~~1~:"' ~alma:;: :a~: 
dul~ !~f)~:'a! :!!';,z~;o:111az~;; nak. 
tordultak l'Olua a tÖrvényblrák• --
hoz, hogy arra kérjék ('!ket, Tisztelt Szerkeszt6ség, 
kényszerltsék az Ö611tell szkeb A11nyl 110k cikk Jelent meg la-
majnill:at a Junioba való belé- punkban, a Oányáazla.pban, a 
péare, hogy uiltal a:i:utá11 nem Verhovay Segélyegylet ügyé--
kellene nekik ar.okkal vere- beu, hogy ugy gondolom, már 
nye:i:nl. én ts hozr.Aszólok ez ügyhöz, 
Nem, erre 11em hajlandók, de mert bb pártolom n Korszerln-
arra azntA.n már lgefl, hogy ös:i:- ti fizetést, azért 111ert 11zükséges-
Hejátszanak a Junlo vezéreivel nek és helyes11ek tartom, mé,:la 
éll eldobatJAk a Jokálokkal a a.zt mo11 do111 , hogy !gy amint az 
CNrtert. hogy <'M.k dolgozu.nalr. van, uem állja meg a helyét. 
a m11nki.sok egy darabig ln- Ar.t tartom ugyanis. hogy az 
gylrt, s ha majd .,.z sem lesz egyletben a haláleseti ~ gélyt 
már Jó, ugy rlze115Cnek fi. mull- e l kellene l'Ala11ita11I a betegség 
1t1h10k atért amért hagyják do!- csetére s zótó segélytől oly mó-
goznl és a;után ha majd egy- don. hogy bárki aki magyar szil-
@1er himt'it Jobban fog meunl a lök gyermeke tagja lehet akár 
munka, akkor ujra ők fognak n Betegsegélyz('!, akó.r a. 1-lallt,1-
flzetnl, többet hi <metleg éti nk• eseti Segé lyző oaztályunk. \'agy 
kor ujra vi&11:r.a fogják még a ha ugy akarja mindkettőnek. 
Junlóf 111 áll!taul. Stónl, 1.agJa lehet egy-egy osz-
TehAt Ilyen bolondgmnbát tályna.k ,·agy mindkettőnek. ha 
akarnak ezek a n1I Jó ur11.tnk \'e- egészséges. 
IOnk megetetni. Nézetem i<zerint llymódon 
Sr.óval uem az a fontO& hogy sok olyan uflagot nyernénk, a 
J unloban legyen vagy ne iegyen kinefc ne.m kell a.z 1000 dollár 
a munkásl!All,. se ax, hogy az. egy haláleset! segély. mert 11lncs 
&égbe11 rejlll erővel rendelkez- csalé.dja. ,·agy nem kell atért, 
aen-e vagy sem. hanem ar. kell n~ert már mbutt régebbi hizto-
• ez a rő. hogy a Junlo tagdlja- aitái,u "\'tii\ llal'ilesetre, de be-
kat beflzel:llle. · teggég esetére 1!1ncs. s6t azt hl-
Munká.stársalm lássátok llye- szem ez esetben ugy egyes osz-
nek a ml Junlo l'ezérelnk. mert tAJyok. mlut magánemberek 
ahA11yszor esak akartunk l'a.la• csatlakozál!a P'a remélhető . 
mit klvh•111, ha a jobb uiegélhe- AzntAn az öregekkel is meg 
téat követeltük, mindig lik ad~ kellene va lahogyau egyezni, 
tall: el bennünket, azt Allltn, mert ha az l!reg tagjainkat elve-
hogy töneénytelen a ml követe- ultjük, akkor nem lesz aki a 
iéllünk. fiatalokat buzditsa az egyletbe 
lme egy példa erre. való belépésre , hiszen már is 
Ila a munka.sok kérnének hulloltam, hogy ajA.nlot:tAk a1. 
béremelést, az mA.r bün volna, angol beteg11egélyz6t, mert .mlg 
olyan bün, hogy Honnal fii- nálunk mindig kell rtzetm 11. 
lilnkbe ordltanák "Hát nem tnf\• dljnt , az angoloknál csak 2Ó 
játllk, mikor já.r le a szel'%6- él'lg. kell f!z(:tni és azontul fl-
déa!" setés nélknl la blztosll\'a \'811 . 1 
Oe már a báró urakllak nem ho~ ~~u~gé:~:rk;:::~:~:d 
ordltjá.k oda. a ml vezéreink a a két 9,ztályuak tagJá\'.á ke ll 
~~::::~~és:!~~:~11~;:~~ ::~g; ~~~• e~ké~::,i~~:~ ~né~!:~1 ~~ 
6k nem tudJ1ak olyan magas 18 &ki 3 éves koré.billi Jett be-
bért rbetnl, az ngy ,Is van 11 !z lrat.,,·a és 16 éves koráig flielte a. 
való Igaz. mert azok uem ha- tagdljat éti akkor lr.lmarad, hát 
zudnak, mert ki a manó látott nem kaJI e.enmilt és csak 1S 
mlr olyant, hogy alr.Jnek nincs éven kereaztül fizette semmiért 
lse~~ea::~':~::,f~~~~n~~ettlk :e:ja::~ ~:;' ;~~::;:ah~~·;; 
!Jen még egy gyufasr.Alnt sem voln~ meghatározl'a a járulék 
j termeltek, ezek akarják az J>pen fizetése éa atutA.11, ha az letelt 
lsapot azaz &rabazolgarendazert, nem kellene már f iietnl de a 
au ami Oroszorszá.gban volt. blztos.itáB halálesetre azérl fenn 
~ersze lik kancsukit n1ég nem é.llaua? 
:::1~~::k ~:;un:0•:;:• 8~o~~ Póc•lk Lajo11, 
a ezljgyártó és Jaj nekte"k mun- Box 63, Washington Park, Ill. 
kások, ha. engeditek, hogy basz- --0- --
né.latba 11 vehessék ait· , J,'11.E'l'ÉS-Ll:-:SZÁLLITÁS. 
Ezt akarják hát a ml uralllk __ 
ó11 ezért -van szükségünk egy A ke1~tnekyl Haz.ard szénme-
oly1111 &tervezetre, amelyik azt zlln megl11t les.zAllitották a fl-
tanltJa, hogyha születtél, bát Jo- zetések_et, ezuttal uíri, vagy 
god van élned Is, éa nem Stabad hm;z százalékkal. 
koplalnod neked, aki mindent Az a.laeao11y 111uukabérek 
termelsz. mellett dolgozta.tó társaságok 
Munkástáral üdl'öZlettel a szenet ma olesóhbJl.11 dobják a 
L<luh, Hnlogh W11rd, piacra, 1111J1t amit 1911-ben ad-
tak érte, pedig az utolsó busz 
Ennek a levéllrónu.k semmi évben 1911-ben volt a. 1111:én ára 
tekintetben nincs Igaza. Az a legalacsonyabb. 
~ AMERICAN MERCHANTS 
SHIPPING & FORWARDJNC COMPANY 
Lerréribb, lernal}'obb és Iermerbizbatóbb cég a 




CHECHO SLOV ÁKIÁBA ' 
ES ROMÁNIÁBA. 
,\z fü1 snjúl esom11gj1U haia küldjük fonton ként 1:! eenlfrt 
llhlo<1flli!i. . ....... :, l<ZIÍZMlf'k 
Gohl Medal liszt 110 ront, dupla zsAkban ........ ~10.06 
Czukor, 50 font legfinomabb örlött dominó, 2 fontos 
cJ1<0magokban . . . . . . . ; ,110 
Siirltett tej , legfinomabb, egy !Ada ~-1 eanna . 10,!tO 
L~párolt teJ.Leg~ette Premier, 48 canna 111,00 
Tiszta zslr, 10 font, légmentes döb&nben . _1,:,0 
Tiszta zslr, .10 fo11t. egy döbön\J.en . . . . . . ~.:,o 
Szalonna, 20 ront legfinomabb "hé.ta" láda . . . ;,"!O 
SOnka, két darab !!-4-25 font. Extra fi\stölL . U-00 
011ze-állitott "~pecial-csomagunk": 
:i if{i?;,;~~?i:.::t:~:c:]~i) i'.~i!!i!i i $10 
Ilt~~~~~~:t~r:~~;;;::.•: .. :•.; .. : .. -1 
Er...klwn nz liralilurn a szKllltá11 dlja is benne ""• 
eJtb• R rendeltetési helrlg, és lieune van a blzto11lli~ dl]a 1~, 
Julboru,elsiilredé~, loplis és romlás elle11. 
Heudell\sek„t UZOI\ H&.I ell11té, iink. 
Hővel,h rehllá!!'OSitíis(árt.lr lllltllJ. a11ibbl elmre Is: 
MINERS HOME, 75 EAST 10th ST., NEW YORK, N. Y. 
A monyec1kcc16kJa ,dn 
Oe • nn il la Jobb a "'N,pyu" 
MEGHOSSZABBIT JA EVEKKEL AZ ELETET 
Ila falhOIO' u <!doaltott éll pa,:omolt dl)hdnyok b11.11%n~IRl,hol. 
m~rl mei:romJa II fo~olt, de a gromrtt t,. 
UGV PIPÁBA. MINT RÁGNI VALÓNAK A LEGJOBB A 
"Négyes" 
A lelUobb 1>lf\lldoh&11y III Itteni ~!...,•011, Ára 25 ceot c8Qmngouk~n!, 
minden cMJm,urban ~ ,rt~ke1 aj,lod(ilt,..eldntorol. 
Ha III lio bolt.,.. nem tattJ8. rendelje mes tOlllnk 
Minden 20 ca0mag01 ,.,ncle"•her. egy borolvat va111 uobkh1 
Minden 50 «om1g01 rendelbhu egy nlkel ueb&rit 
Minden 100 caornaQ,.. ,.,ndelhlM~ egy I napig ",6 nel>&rtt. 
V'""'ell:)'ttn6UIAIIYloyóo,l t vagy pedlJe11y nkkel borottlll<OW 
, HYln)'l.lllkllr,cW.e.paP1acll'1lalel14tnltfUdüok. 
C,im, , JAKAB ESTÁRSA 
423 E. 5th STREET. NEW YORK CIT•V. 
MAGYAROK! 
A MAGYAR UGAR 
az egyetlen 6hazai 11jaág, mely megir• 
ja az' iga:aágot. 
A MAGYAR UGAR 
csak azt hallgatja d a: igazságból, a 
mit. a cemura kitöröl. 
A MAGYAR UGAR , 
nem a kormány megfizetett la_pja , 
A MAGYAR UGAR 
minden belülit ru igazaágos fi:ildbir• 
tokreform végrehajtása ,, a falusi 
nép érdekeinek védelmében ir Ják. 
'A MAGYAR ~~~ nagybirtokoÍ.:r6l hiteles és iga:i . 
clk,keket közöl, m• lyeket eddig még 
u rikl ,zem ·hozott nyllt-ánossdgra. 
A MAGYAR UGAR 
olycm demokratikus paliUkát kiván, a 
nd a hatalmon lev6 hl1bér11rakriak nem 
kedves. 
Kérjen mutatványuáriwt i11 fizessen 
el6 erre.o. lapra. 
Szerkeszti DROZDY GYOZO, függet• 
len kiagazdapár!! kipviulő. 
A MAGYAR UGAR ' 
KIADÓHiVATALA, BUDAPEST, 
NAGYMEZŐ UTCA 3 .. 
1\1~~ fcl)ruA r 9. MAGYAR DÁNYÁSZLAP 
úhazai mesék .... 
;,..,.,: tudni honnan 1'8g&dt ni. ez a név. 
, már 111, M,o!Bban 111:y hi,·tAk a pajlAll81. 
;,. 1nai:.y11,r fa[,•nk különös sajAtsiga, hogy 
r,.gaMk nnokkel h\tjdk e l az embereket, 
.iJ 1ru nit{lll O\Ah Örnl ~s csak Csl tcd.ja a. 
IAn}'ll)'al, mit 11:11. lad11 egén nap a temp• m1t .uólna Imre a C1II.Cl8.ho:i:. Hej nem tu-
loml>a, nem lA.nyokat Illet •t..: ~ lva!IÓ!;d.g, dom, hogy lell.:i:, uemre11aló legény er. ar. 
hanem öreg asszonyokat, raknt1t ki egy va. !n1re, meg hát Caomóe Borit kerillgetl .. 
IIIÍ,1'111\ll nz anyja. Nem b11j no, Ml blhholy fele se utolsó 6.n,. 
t~J1110,1k ' 
,\1t'nll('• n c,·é11 IIClll lllm\'rték,éssteme-
be i, l'l-ll k I~~ l)et!Z~hek ,·ele. 
,- ~llUl·k mcn.}clt éu II lányok kötő, csak ;>;em Miouy. Petreékné.1 meg m05t la caak 
ki ne\'etn~k, 11.hogy csak közelitek honA· Ar1ia kenyerel esznek , mert nt!ln volt hova 
Juk 11111.r ögueaugna k. A1 latenhá:i:ábn Jeg- ' vetn i a b1n.At •• • No majd beHélek a Pan ni 
a,úbb tudom. hogy lelk lmalaaztot ka!lOk, ilÓ~()T'UIUOIIYIIYal. Mert IUdja koma11111:ony 
y„111 rnnozou C'sllcsa a RZép lányokhoz. 
?:J{~ C:-,.J ll O!lllak M': lehetett a legjobb akaral• 
·a!,... 11e,·eznl. llt" a termete nem Yolt olyan. 
,'W!l.' 11 1egéurek ~ eme legalább azon meg• 
,lk:1.1\1 1·0Jn a . 
meg ha. me~balok. tel}e!I bncsut nyerek .. hott)' nmlt 6 a kar:, a,: 111111 a hA.znAJ .. 
l'g_VllU. ugyan, hallotl lbyom. ami t=;s Dorcta 11 #.n'1 iuavé.nak állt. • . 
('~itr$.1 tudta ezt 11111gAról, azért oeu;' la 
,13 t!)OH j{m n 1öbbl !Anyokka\ rad.n1a11 
, ,Wh11:\11okC"11. lnl)dA:rmt, Yatp· ha zene a.zólt 
• ~ koc.,:n1~ba uincolnl. ,. 
lnkábh la.tClletl hiny ,•olt esltcsa . . 
\'adn1a.11 reggel már kismtsére ment, 
ut:i.n alig hara11goztAk el!IÖt a nagymisére, 
• 'r (',::itr?a l>allagou a templomba. mikor 
• PIAiet lenyelte mA.r a ,·ecsernyére lgye-
tetell r gy mint u öreg olval!lltl a~-
,;wn,·ok .. 
t:blwn 1al6\lll 1.'gyetlen gyönyöriiM!gét, 
mc-r: -. liba. hft megtakaritott · pAr batod..u 
pimli k:it ''1.'hetett a lobogókn. vagy 
~ ~ni ,\mai azobniho:i: gyertyit "6.d.roh u 
:nht>,kalácso8tlál 
:-.:Mi ,·olt i;~gén} lány Csltcsa. s:i:ép kis 
'i!il10kuk" voll 1l ,•erebélyl togalmak ue-
- m,t. mert egy Ml bb.helret Tallottak ma• 
:rokénak. 
\·t'fi'béiyben meg az 11 gazdau.Amba me nt. 
w.nek esak egy negyed bA:tb-el1 Ju1olL 
o:i:,egy édesanyjé.Yal meg b41yjáva.l 
•~·fitt gazddlkod1ak. dolgoztak nagyon 
<rol'f;:l lmnMn mind ft hárman és gyarapod• 
~ kl11 u épecakén . 
ön•eg}" 01:ibéknak ar.onbao nem 11agyon 
soll öröme t t lt a gu:r.claságba.n. mert 11emml 
reményt se llitou. hogy egyetlen linyit 
valaha 11 boÍdogan férjhez adja . 
l Myik a.n}•inak nem at a legnagyobb ,.,. 
4:i. 11.'gyeu akinullyen rangu 11. hogy Li-
ayllt holdogan férjhez adja, nem CIIOda. hát, 
lil Oláhnénak 111 l!(lk !Umatlan éjgu.kit oko--
WII CJ.ltC'l!,8 ardnak caunyuága, meg ei a 
kú.lénös l1tene~g .. • 
- Te lány, miért. nem mégy a t~bbl 
eol. ar. olOk. A többi lányok IM!nlle ,hogy ki-
nc,etnek. ki hallotta wár azt. hogy egy li-
iennj•ule ef'ztend~ linynak cuk a teljes 
burPun Jllrjon u eue Neretnl való a1 
111 Mt's; a legényeke11 kellene Járni oz 
es,.cdne k. 111aholnap férhö:i: kellene u1en11td, 
dl'! hBI kiuck kell 11,-en lé.11y ,, 11kl ni. ee 
nét 11. legilnyekte .. \'ag)· tán S:i:enl Antalt 
n e111el1ed ki v6iegé.nynek 
- Hát maga la klctufol anyim ! Hit u 
kll!IH"f'Uli nlö. alr.l nem •ze.le~urdoekodlk. 
h 1 11en1 fU; l11lent akarja 11.tolgilnl. Hir ln-
kAbb (.;:l'hSztUII meof8M%011}'8ként a f61dalá 
m"he1n1!k k-~e C&lte&&. 
-- 1-;p r4'1 vár Krlutua Urunk, nem 11 jut 
neki 11zehb meuy-auzony mint ui vagy . 
Ez1 Al utóbbi klje)enléAt mir rueg 111 
l>anta Oláhné., de már nem lelle1ett IIIMB· 
,;1:l))pl\ntanl. 
l\i is tört CsitCll&l.lól ri olyan ~i ré.M, hogy 
t•gk.i na11 ~e tudta Oláhné tnelfl·\gau.Lalnl. 
Ped ig Olé.hné ebb6l a bM1i.ll,i:etésb6l 
nrm :ut akarta, hns) egé:aa U&Pffll altú: le-
gp •n a vég e .. 
Olihné rl!rJhea akarta adni (JltCU.t. 
.- Lálta. hogy nem Igen akad meg• ralu• 
l.lell l~ényPk ueme <-.ltCU.11. wé~ a uege,. 
n, ,.1,1, rajtAI. ill b11z6dtalt dile. hit klsz.e. 
me ll ll llinyának egy ,·61egéuynek ,aJót. 
É11 11111 n1en. minden ralul.Nln akadnak Jó· 
Jelkil nénik, llklk ,egl!c11ek a1 égieknek a 
luizaadgok boro11il411il18;11. OlihniE la ha· 
mar talátt&e.glt/Stiru.t. 
SilP.il Borcsa né11-IL bllta meg, hogy az 
tlta.la kl1z.emell Pettt lrurHknél tudja meg, 
mll uólnánn.k. ha Clltcu lenne a rlatal 
retn- Imre felesége. 
fmstl Borcaa en.eue a m6dJ'-t a& Ilyen 
mestcratlgnek. r-em eg,y pf.rt borontlt mir 
ö 6iuize a faJuban , Rm ketu5L 
- Jó ,·an koruaaa&ony, megtudom, hogy 
11 11 1111 111111111111UIIIIUU 1111 ll11111UIIIIIIIIIUI 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A legjobbau buendnett mag;rar kilnJ'I'• 
DJOD!lla 11ed6géppel il 11onaaJt6kkal, 
a hol 1nlnde11,u:mii egrleU M ll1letl IJJOm• 
tatdn1oll, néTJegyell, hlrdetffflll, lltlrle• 
nlek, leYélpaplroll, tagúgl l1:U nJ'l'ee&kik, 
~:i:Amlik é!I borltékok kéul1élle J ■li• 
nrniJ , ron, pont0& ld/S r e eh i llal tatlll:. 
Nyomdánk eJ.őrendi, ponto, i, 11011 ltioitel 
ftlcintttiben on.en:,ez l,ánuly nyo111dlioal. 
Még u nap cllitoptOlt Petreékhea. az 
l! n11k'ttk \11ien 1rl.gyi1 hordtak, nem •olt 
ae.nkl a.tm otlhon, nagyon alkalma& ld5 volt 
hát , megkHde11I ltZ ilgy lebonyolit.Asát. 
- llállo<l•e Panni, 11em házasodik még 
Iu1r~tek ! ker.dte c l SilsU Borcsa utal a ra-
vaul!ággal , amtnek 111e11sie falokbn1r la hl-
re volt. , ' 
- Alig bhuodlk még a farsangon. Moat 
s'u.badult caak u 611611 a katonaúgtul, 
hál leglnrkednl akar még a nentem . 
am7i ~~~:.
0i1 l~d:: ~:'"~ 61~~:~ 
Ja kö1_I C'Sllvarog. ne;m tudom mit akarhat 
t/Sle. 
- :\111 akania! L,egluy oan meg van. J6.r 
bouá. De hiztU!Odn l, ne!ll akar még•· Meg 
11e111 Ifi engedném be Cflon1ós Borát a por• 
Uh11ra• 
- Majd nem kérde:i;J az. Pedig hAt ls-
lcu men111en meg egy rmbert altól, hogy 
CMm6!t hadba kl"Tilljön. Ép att akarom 
éJM!n .u1ondanl aógoruuonykám. hogy nem 
Icu ennek Jó vége. Ugy magiba bolondlfja 
aa lby mert ért aa llyenrajta hozd. -
azt az Imre g)•ereket. hogy 110ha 11e. azat,a. 
dul rueg t61e. 
- ,\ bbul pedlC YE'mml se leaz. hogy az 
én portimra tegye a libát mondta Panni 
111s~b6l mllr e,c:é&lten klkeh'e. 
- Pauul le, vol1ta Itt egy Jóravaló lány, 
aki epen a:r. lmréhe1. 11aszolna. Olyan , me-
nyed lenne, akinél kil16mbet nem Igen la· 
h\lnil a ra luba, Derék dolgoe Ili.ny, meg ami 
ro. hlrtok 111 un. Nem kellene é.rpa kenyeret 
enni, telne rtnom buu.kenyérre való la • . , 
- Hit b\1.0ny Dorcaa én Is gondoltam 
mAr ri. hogy olyan meny kellene Ide, aki 
huzua Is, de hát ki la lenne as!... • 
- Neru taltlod ki Panni, 11.kirhogy Ulr~ 
.Csitcsa 
lrlR: i<'l~hf'r ,\ndor. 
ta n reJeqet. .. De n; törd sokA. Í.1egmon- melegedul. csak (lkkor rolytalta ai anyja 
Jom én, a Csltc&a .. Altnl megkezdeu beszélgetést. 
Pn nnl b1zon)' m,egtep6dötl ai ajánlattal. - Csomós Bonitul mit akar? Hát nála 
mert nem gondolt a. faluban 11e11kl ae ntra, voltam. l,egt:lny vagyok vngy ml az ördög, 
hogy C&ltcsánnk Is párja kellene ... Legke• ·csuk nem akar parancsolni, hogy melylk 
véllbbó 11edlg maga Csltcsa gondoll erre. lányhoz járjalt. 
De már c11&k Ilyenek eze;k u. Jólelkl\ né- - Hát 11aranc110lnl épen nem a.karok, de 
nlk, S:ondolnak a n1á!I sorsára.... hát fiam mu.gad Is belA.tbatod, nem hozmd 
Nem nagyon ellenkcr.ett Petrené, mert a ,·aló uemély az " Borcsa. Akadna neked 
negyedhbhely birtok , amit Caltcsa hozna. kfilömb la a faluba. ,. 
furta az o ldal4L - Látom már, hogy a hideg leli anyám . 
C'aak att nem tudta. Imrének mint kel• h6t ne hm~uljon kend, nem lesz Borcsa a 
lenP. e lmei,t:l,Jnl, ugy, l1ogy neki h1 megjöjjön rele!!égem. Tegnap voltam utoljára nála. 
a ked,·e. ti(en uegény CeitcM uemélyé11el Petrénének mintha egy kő esett volna le 
nem nagyon lehetett remélnJ, hogy a ke- a s,:lvér61. oly1"1 nagyot sóhajtott és ezt 
mCny to.rtás u Imre gyerek Jmmu.r beadja a lmn.- la észre11eue. 
dere kAt. Mosolygott a )'aJ1111zn 11.la.tt és neki magi.-
Az öreg Petrének hamarostm elmeaélte, nak h1 Jól .esett, hogy örömet szerz.etf"'11ele 
e.le íl nem 11A.llalkozott a dolog meglndltAsA- az anyján~k- Mert ' az ~nyJát nagyon Bze• 
ra. rette. 
- Ha mA11ba te vagy az ur a bll.znál ebbe TöprengPtt már régen rajta, hogy nem 
1, legyél ... vetette oda fel eségének Petre. 11ekl ,•aló ez a Bora, a faluban se beszélnek 
KIStben pedig Borcaa a. rublk bbnA.I lgye- valami Jól róla, de hit bl:i:onyosat nem tu· 
ke1:e1t a azép tervet melengetni, nem öntet- dott, iuemrevaló lány, hát jé.rt hozzA. .. 
lenlll , mert f4radú.gUrt mdr két sú.l kol• Tegnap este a:r.onl>an minden el11égz6-
bA11, e~ kis u.l r. meg rulegymé.e eltOnt az <lőtt . · 
Olúliék kamrájából. Mh legényt talált nála, nem is szólt egy 
lec~~~~;;:~~ a:i: András gyerek, de az an,-jn ::~~~11:i'rak1.o~j:::i~:\~r:~!~~ ::;:o~: 
- BorCllll ko111a11uonynak atllam kölcl!Ön ~ 
azt a kl11 kolbászt, mlljd megadja, ha ölnek- Petr(>né azonban nem hagyta csak ennyi-
- 111111 uok nem ö ltek már vagy 6 es:r.• ben a dolgot. Ha már eunylre vagyunk, 
tcnJeje, nmjd Süsü Borcia veszMlk di!IZnó- mégis bozzá fog 6 most Süsü Borcsa által 
lllzlaláaaal, akkor ki hurcolni a falu plety• megkezdetl ors§ göngyölltésl!bei .. 
káját? A:i: aut11lra rakta a szegényes rrüstököt, 
- !lát l,a nem adj!l viuaa rlaru. az l slen sült knimplit egy Jó nngy l.álbll , sót hozd., 
majd megfizeti. mert hiiony mhra nem tell. .. 
Ml-ir:111 CMk Pet.rénénak kellett fiának - Hallod Imre IU volna már mégis az 
elmondan i az ügyet. Ideje. hogy hha90dnl kéne .. 
Egy regg_el nagyon keservesen akart tel• - Ml a manó, édeSBnyAm házasltan i 
keln l ln1ro, késc'ln j6tt hua, n~gyuer 111 köl- 11. kar? 
tölle 11z anyja. - Hdt fiam a.r. Ideje Itt volna neki, mire 
- - Imre le, apád már megy ai erd6re, te ,is vánu;? 
1ne" mlg moet Is az Agyba vagy. Pedig tu- _ Nem voltam még legény se anyám, 
dod, hogy kell ar. a kla kereaet a hbhor.. csak m0t1t aza.badultam a katonai regulá-
lUl re azért csak nem motdult, mlg az any• túl , most meg a&auiny regula „iá adjam ma• 
Ja ~~e::: ,"!Z:f8~1:~lmére, kelj mir rei. mat. Hagy legénykOOJek még. 
Hogy u Itten Yerje meg att 8 C&omóe Do- - Mit ér az olyan legénykedés Imre, hogy 
rit, blztou.n nála kuJtorogtAl egéu éjllr.aka. ~o~~ ~::\:~e~:i':~~'!ti!:~t:k! Nem 
Etre nulr felkelt t.mi-e. 
Mikor aatá.n kijött a konyhába a tilz mellé (F'olrtatá.1111. követke:r.lk.) 
s. 
,1.u. :?•kor tartja i;Y lését a Hall 
ban, nJiért ls felkéri. u: egyesii 
let. ,•ezetósége a t. tagokat. Jtog, 
teljes számban megjelen ni. si:1 
veskedjenek. F'o.11~ilgyek k Almhl &imUIII Donod~ 
Tillnek tárgyalás alA-1 ~tj•~,~:n:1~,a~ =~tui.-e!br.~!lt-
-o-- kladóhhal.l.141 l>rtMltenl. 
M,\f.\'AltORSZ,\(H . . )iho.n BtllP.•j CeNben Gyula °'<ll Sntmir me-
1,J;\'l-;L,t : lí. 1./)•;_.T,•,~~;n~1~..:- ..... u11nm NO Uel „11ethli' lu!n,•11< u hl!ból. A 
(;'~ ;"";:::::~~'. ,:;;,:.:";:'. 5i~t~f i~;]~'.::: :~~~_;;:~~~;""~ "'""' ":': 
:;;7i~~1~!;;:~er::::~t é~=:= 11n: t'IUI.J 1111':S Ölll:M!M! tiE~t'i!E~=~~~: Lapunk ki 1 
zett lt1·elük van, kik az.t'az iro- lali'l'QI chn,l klltliiul. 
Illa helyiségében személyesen En montlom ezt pajW, Bugyi 
n gy levél utján barmikor át• Sándor a h\res nevezetes deb--
Yehetik. Ha valaki Ismerőst ta• receni taJ tgás megout hejje& 
lál a keresettek között, silves• pógár. hogy ojjan napt.a.rt a ,1. 
kedjék figyelmeztetni. Clm: !ágon sehun se csináltak: ami• 
Foreign Language lnformatlon jel én cserdltettem osr.t amej-
ien•lce, Hungarian Sectlon, l l9 nek a elme aszongya, hogy •· 
~::~ 41st Streel . New York sr.ongy~t:GYI SÁNDOR 
Lesz1ev Donmlk. St. Louis. KIPES KALENL>ÁRIOMA 
Nun Imre. 39 éves. Gyoma, Mar• n1lndeu magyarok uAmára az 
ko1·lts Ma.,:. Brooklyn. ön. Glm tfl22 OO!dogd.g-011 esztendőre. 
pel Andrásn~. Wagner Vilmos• Benne van ebbe a kalendá· 
n é G!mpel MAria. Le!;nyAnszky rlomba ennek a belyir m~tnek 
Cyula. 31 éveB, Homonna. Ru• a sa1·a borsa. Klpesr\s:i;, humor, 
bus József. Detroit, menenstock 1116ka, tréfa. O;ak ugy repked 
Berta él! hidor. Dombai lm~. OOlüle a vigaasAg. Megosr.t meg 
61 éves. Györszlget. Krausz 01· tmlo I a C!!izlóját is. Bu~rencet 
@a, Chicago. llel"Bko1·its Helé-- hAn~•H tesvlr a röhöglstul. A~ lfllLLt!H JÚZSEt' 11„tmb-
ria . 45 é\'e&. BrmihAly!alva. Uom megreudellsre. mer mir ftU'l!'ff'I mes61ereml llletó!légil 
Roth Heléna és lzldor. 0rmi-1uir. mer czefetül ÓCSÓ, An;eri• b,tnyfu Jn'ÍÍr..n 1nlnden uó nél-
1,ály(alva. Robfeld Zl\lgmond kAba sd.llitva t.u.11: I dollar.- UI elhho1utté11 tőlem 19&!.fHt-t 
yes;r;prém. Nyul Ensébet, 63 Hozasd ki pajt.is. mer e.ttill leu eh·IH, aki errl:U f ft\n7képfil:I 
t'óves iklAuyberény. Engelsberg l jó kedved egy évig. t,lbmerl i,s orom.Ára 1'Het 1,0 
Rezső, 2i é1·e11, JA!lzberény, En- Legjobb 8 pizt .a.Jinlott levél• .t-talflml;au r#-ueto iii. - Clln11' 
gelsberg Pál. 26 éves. Já.si.be· be betenni out erre a clmre el• J. Sfrt1k■ I, Dott. w. \"•· 
~:::··M!~:~:CzJóJ•:!;/a:;1::: :1!!:~.i;la~~~::::!n~l~:~tó~!: r====a;:-=-,,11 
Csáktornya. K!eln Betti, Arany~ 10. U11u~ary. BUTCHER ts GROCERY 
muő. fó)lter Hugó, 30 é,•es 1".agy l ÜZLET 
ldklnda. Blan Alajog, 67"éves. AltSEDELElff:SZDflllS Wut Vf„h•I• t•gJobb 11•11611, • 
. Q;ebo~zág. Wet11enburger-- Mif Ulffl'Sll „ linlllb lil ■ bby• ~t}lffn 911ydUU "'• 
tou. l'j!lzenanna. l.at.yak JAnos, ~,~~ 01..- ú wa., iw.t. 11 .... 11,wa .,.1, 
molnArsegl'd. Szkulga Flóra és lrASrAl\j.: OIJININ( att •lH&. A "'""k•vla~yok •""' 
:,:~a;::;á;~~~!~:;, 5=:~ ~:: ~ ~!:?::~;;;ll=~:_.:::::. 
lác6ka i\lihály. DetrolL K01hi.r v=:~.:.:. kedclm,.,. lr/on.- J. M.B011 at, 
János. Józ!<ef, .Mihály, sebes-- ~~-=== Rlua~111e, w. v._ 
Kellem~ ~'tied Sam. 55 éve11. • ... ,_c,.,4,-•-
Bii.offyhunrad. Moesok Jó~. , ~.~~~--••-•.· --
43 éves. T111tabec!>. llátori La·l -
jo11, Sagysi<Jllös. MoellOk Ágnes: =..-.--:.:.:-~:.::.:;.::: 
. ::::=~~~:la.Kg::!~ 1-~;:::: =-••-==-""·a-
52 eYe11. l'arasztJ Pat. Salgótar• i-~-•· !: -
:;·/~1::~l~~a:.~=\~:~1 du - ~ 
Somogy megye . ... Szilágyl Ká• I ,,_::~:=• 
r oly, 51 é1•es, MAfldiSzalmai Ró 
za, '.l5 éves, Tlsiaujbe\y. Tana•1 
dof L>crueterné N'émet .celes:r:• . e.nTt::Sl'ftS. , 
~~:a;~:~:i:,a :;i;;~n~t~'::i UoKÓ ,ló~set ur, Stoneg~ VL 
ge!' György é3 'Ji:ri~s. Vécse. " lhuiyar Uányászlapot minden 
Berta György é:1' M!hAly, Vécse. h•kintetlien ké11vlsell. fel van 
r-.yul Teréz, 67 éve~. Tót,•á· h:italmaz,·a előf_lieté&ek és lllr• 
zso11y. Juszt Mihályné Brücker ~sek felvétclerc. 
llAria. Jeszenszky Béla, 34 éves, 
Budapest. Ráu:ky Alajos, Buda• 
pest. Gllicze Antai:né RajrJ.ák 
Katalin. Hemler Dávid és 
Strauss Mina. Osztenas.lné Pé--
ter Anna, Parvell. Kemény SI• 
monné Simonné Szalai Klára, 
!~ ~:e:~. ~s:::.:~t;:uk.~~zA~~ 
' zsef. lakatoB, Szegzárd, Gsuka 
Sándor, lakatos. Brill Fülöpné 
\ Orosz l<'ranclska, 60 éves, Kia• 
kunfélegyhAza. SzekerAsi Jst,. 
ván, 72 h-es, Somolnok. Ham• 
rák Jzefln, Szomolnok. FlgulJ 
Sámuel, Szcmolnok. Müll~r Fe• 






rae. Mejer István, asztalos„ 43 Ma nol.d.llak ki IHloneteket. MID· 
éves. Eterner Alberné Gonda ~~ió é• becalllell>I mllnlt.'.l!.t Tép 
~~n~l~~;:;:::;s,~°:10~1~= Htf!~~~f~iit 
betb. • Doc8 Rakhel, 42 éves, - r. j0110;.... 0 • • 
· Donlbrad. Palovite János, 35 MATEWAN, w. VA. 
THE MINERS BANK 
OFCOMMERCE 
COERURN, Virginia. 
:.r:~::! ~:::;: ~! !::~. <;~;~= l::e:~:~~~=le:::~*o~K~,.:,• 
éves, Zsolna; Ap~ Jánosné 111 .r··w1:·1'tfi~i,":\dA1111 __________ , 
\\1 
MAGYAR BlJIT -.::L, 
HAMBURGBA 
o..:i:;,•~~::;~ ;;. •:;;::,_";f,"~1i: 12 
Or<luna Mire. S, Apr. 14. MIJ; 2f. 
Otlll)0~~~~~1::l! ~\~:;:;"~· 11 
T h Royal Mali SlHrn Paek•t. Co. 
H Ul!O,\DWA>' 11'.l< W \ 'OHK 
-~ 1~..::::r:1:~:r~~':it.,.?."~"'~!::: 
ROKA FllGYES, Him-
lerrille, Ky., elrillali~ 
HAZAIC , El'lttSET,a 1,,. 






,;.b~ i, 1,tiobban b,. 
rtnd,!Zett tyÓgy1z,r-
tára...:,_ 
Klrtr61„o• llvyllnk•I noJ,.;nk 
u ltOl&ON PHONOGRAll>H, 
u ltA&TMAN KODAK b • 
CONKt.lN 181tll loll gyfnk• 
n111RD-ANntnD EGYLETI KALAUZ JIUN\',\DV !L\1' \'.{s M. 31,. '::5éfs'~I\: >:L$ÓTUO RIVER-1 MAOY~l ~ .. A;;,,''.'."~;~~~•,: 'i,:~•~~~~ 
L•g„habb h•J6k • vllfgon. llUNKÁS BETEGSEGtLYZÖ KÖZPON-TIOsZTAt.V: 
•f:::'!!~:::;1:ii;:;: ALAKULT : E:Lo~:~er 1~n: O.~~~o;!~ elo~ S••bó Andl6t, 
Murcroradgba, Ju11oalhllb.,. KlnJ>OoU alelnök: Ju k6 Aollil, 
Czeeho,1lovtklab1 h Rominlib■ 
H1mbur11on 6t , 
~AXONI.,\ , milrel ui< : . 1 
II . mn. Qb~ !1~0.,1'.~~.08ZL SlOUO 
Yuu\lJ~gr Budape1U1< n.oo. 
' , Fhm1én át 
(' .\l!MA~I ,\ , febrnÁr . 
Je,;yek•r11: 
Ctt,manla '105.00, adó ,uHI 
YRIUUJeH Butlal)(llt!ll' u .a5. 
Cl10rbourgon k„eozlUI 
AQVI'r ,\ NU, fehruár . .. 
J~•r ,100.00. n,ló n.oo. 
2·1 k ou:Ulv.Dee;a n,P• 
l1ir:~~1:l;~~;i~a!~i 
U.mok: LalralosJll.noa. 
3·1k oaztily, RDHlter, Pa . . 
~E~:.~~d~~d::~~::~ ; 
,Pa .. ~nstán,oJt: NaoM111t'ir 
4-lk ooztlly. Clymor, p .:_• 
~~•,:'_l1El~~aLl~~~1roA~i1l'1~i3 
k Jino„ Bos U, Clymer, Pi. 
a.~o~S,:~~:~1:::\a 
OlúelttartJamlodon M?.!k„ 
p!Anis:i!.t ;:~o2~JoJieN~J' t0~11i!~~~~'i:i,~~· ,t~~t!:": Pa.. ~o•U.rnolr: ~thll LaJoa, 
W. V~. 8etu:JAto,c1t6: Kllffl Lato.. &-lk ~nUly, Adona, Ohio. 
ltoi:~!:01!~ .. ~!,':~~~•~~t'. d~:~t:!~t ~-~~~1n:ee1~J~ z:,;: 
d o. o„m,..,a u.rtla minden bó S-l·k- Dénlol, Bo:1 1u, Aden&, Ohio. 
n"'m•pJin a Utlt6r IIJ.d..n,tl. • 7,Jk touttl y. HHatln;, Pa. 
4-lk ouUllv; Gary, W v._ QyllléHlt lartjl minden hó 3·!k,.. 
d.mapJé,n. Ontaly ve~tll: L!IIÓCIJIJ 
JAno„BOli:199,Heastln,;,P„ 
S.lk oazttly. Sa111mo,.,, Po, 
~-~~~;r ?1fi:::o:~::ru 
- QyJit f.lk ou:Uly, Soldler, Pa. 
----,l~~JA:rtl• min eo ~ el.0 Taoir- ~~ii~:,.~~t~~i:lf'!JJ, 
5•1k oazlaly: Earllng, W. Va. Do:1 ~6. $oldler, Pa. , 
Alakult lll!0 mAJut l<H!n. • 10.lk outlly, Lynell, Ky. 
B!~:. ~j~~~t 1;;!.'~';ji: ~;r-~J~: i.!t1:::r2::r1~J :•::~rÍ,tVj;Q1~:n•:11r r=::t ~~e: hllln, Ky. Páo1tároolr: LIiui Mik\óo. 
Jlitlo-.. 11,lk 01%Uly, Edrl, Pa. 
---~ Gylllá11elt tattjc minden hó ?.!k ••• 
/ 1, Klniul Pii M•lilYU Btnvfa Beteg. ~1i:'tpJ::. n!"1~;..,~~yi~r:: ..  1~beJ1 lr--:------, ··•"yzii EQyfot. Expedlt. p._ nos. BOli: 168, &drl, Pa. 
Mindenféle tkuerek 
Elgln h lltlnola 6t.lk. 
Ar•ny noy aunycw,tt 
- baera1<. , -
BESZELOGtPEK 
..... onklvlll alk•lmu •Jt.ndlkUr-





A. Hallmcrlt Eka.rls.Hk. 
Williamson, W. Va. 
M. COLLIER, Ó: D. S. 
Kermit, W. Va. 
Arnlm mériiék(l ltek. 
MUNKÁM JÓ. , 
Al.olUatotl 1103 m.lN:IUI 116 ~~: 12-lk oaztt lv. Hornefc'r. O~lo. ; 
tÍttir: G>1llé1181t tartJa minden hó 3.1~ 'f' 
lin,&l!Jin, OszU,ly THet0 P~~ 
S<lodor, Boz H, Hollloter, Oh1o. 
14-lk oazUJy. Monavelllo, w. Va. 
Grilláeelt \artJQ minden hO s.Jk „ 
ii1rW.m~~"b3:~~I i[?l 
ml SS.ndor. 
Tagob.t felveu· Ili ~• i& , .. kllJOlt 
afeot neve1ettouU.t,ot utjio. ti, 
:;~ binneJy h•~n 1!akltbt6 !f 
li:nle'ltl"dllkfordulja.oali: •tli1"°"" 
tltkárbos, aki ""lveBt!n &1olpl 
vllA&oaltásaal. 
WALOO HOTEL 
